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TEHTv; 	 VASTUUOSASTO N :0 
Fts tieverkkosuunnitelman laatimisesta 	1. 
0SATEHTV2T 	 MERKINTÖJ VARTEN 
- Mik on synnyttänyt aloitteen ja 
tarpeen tehdä tieverkkosuunnitelma 
- Tehtävän määrittely 
- Suunnitelma-alueen rajaaminen 
- Suunnitelman tason mrittely 
- Liittyminen seutukaavoitukseen, 
yleiskaavoitukseen ja kuntien 
taloussuLlnnitteluun 
- Muu alueella tai naapunistossa 
. 
	 tapahtuva suunnittelu 
- Hankkeen realistisuuden toteaminen 
- Suunnittelun karkeat kustannukset 
ja rahoituksen jrjestminen 
- Hankkeon liittyminen alueen kulku- 
laitosjnjestelmpolitiikkaan 
- Alueen yleinen kehityspolitiikka 
- Hankkeen yleisorganisaatio 
- Pt5s tieverkkosuunnjtelman leatimisesta 
. 
2 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	DHJEITA, MRYKSIÄ JA KIRJA! ITSIItIT/ 
VASTUUOSASTO N:O 
rvon ohjeirnointi, organisointi ja tavoittoi- 	2. 
dn osettelu 
OSATHTAVT 	 MERKINTJÄ VARTEN 
sustoo.tljnen tutustuminen suunnit-
tslun kohteesen 
TehUvkokonaisuuden selvitys 
sitO suunnitelma koskee, virastot, 
].aitoksst, intressipiirit 
Ketk os'1lstuvat suunnitteluun 
LTVL., ktJflflr1t 	konsultit, talous- 
suunnittolijat, tilastoasiantunti-
ja 4 , tietokonekeskuksot, yleiskaa-
voittoja, soutukaavaliitto, gootek- 
ikko, asiantuntijat ym. 
Mihin muihin alueen suunnitelmiin 
tioverkkosuunnittelu vaikuttaa 
Liittyminen kuntien toiminnan ja 
talouden suunnitteluun 
TyOn urgnisointi 
PoiIitL- isen ty5ryhmn perustaminen 
Tyn kulun kakea ohjelma 
3 tOksenteon tarpeen selvitys 
Aikaisomrnat suunnitelmat ja niiden 
k yt t 
Alustava selvitys siit, minkälaista 
ti1asto yrn materiaalia on saatavissa 
Tietokoneen kyttOmandollisuuksien 
se lv . ty s 
Tvn yksityiskohtainen ohjelma, aika-
taulu ja työnjako 
Suunnitte lun kustannuSarvj(-J 
TOiL -i 	k!ynnistminon jo kytn- 
nllinon jrjotoly 
soi sanon lflfurmointi 
NE U JO TIE L L YHT EY DET 	OHJEITA, M?URYKSIÄ JA KIRJALLISUUTTA 
TEHfÄV 	 VASTUUOSASTOJ N:U 
Vest5, elinkoinot, yhdyskuntarakenne ja 	3. 
taloudellinen aktiviteetti 
OSATEHT)VT 	 MERKINTJ1 VARTEN 
- Selvitys valmiina saatavissa olevasta 
tilasto-- ym aineistosta 
- Invontointi- ja koodausmenetelmien 
kehittely 
- Tietokoneen kytt ja tietokoneohjel-
mien valmistelu 
Nykyinen keskushierarkia ja keskus-
ten vaikutusalueet 
- Vest, sijoitus ja rakenne 
- Elinkeinoelm 
- Yhdyskuntarakonne 
- Taloudellinen aktivitoetti 
- Trendit 
- Kaiken 3aatavissa olevan aineiston 
keruu ja muokkaus sopivaan muotoon 
- Tietojen puutteellisuuden toteami-
nen, listutkimusten suunnittelu ja 
teko 
NEUVO TIE L U YHTEYDET 	OHJEITA, MÄRÄYKSIA JA KIRJALLISUUTYA 
LI 
TEHT;v 	 IVASTUUOSASTO N:O 
Nykyinen maankytt 	 4. 
ja toteuttamissuunnitelmat 
OSATEHTVT 	 MERKINTÖJ) VARTEN 
Salvitys valmiina saatavissa olevasta 
aineistosta 
Invertointi, koodaus ja paikallista-
misjrjestelmn kehittäminen 
Muu alueella tapahtuva suunnittelu, 
joka kytt 	tai tarvitsee samoja 
tiotoja 
- Alustava osa-aluejako 
Nykyisen maankytn laatu, sijoitus 
ja intensiteetti 
- tärkeimmät maanomistussuhteet 
- asutus 
- teollisuus 
- kauppa 
- palvelu 
maatalous 
- muut elinkeinot 
- työpaikat 
- luonnonsuojelu, muinaismerkit 
ja historialliset alueet 
- museoalueet 
- vesiensuojelu 
- sotilasalueet ja vaara - alueet 
- vapaa maa 
- koulut, opetustoimi 
- keskukset ja alakeskukset 
- rakennuskanta 
- saneerauskypsyys 
- uiheilualueet ja virkistysalueet 
- julkiset laitokset 
- liikenne-alueet ja satama-alueet 
- 	- jatkuu 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSI) JA KIRJALLISUUTTI 
. 
TEHTÄVÄ 	 VI\STUUOSASTO NO 
Nykyinen maankytt 	
1 ja toteuttamissuunnitelmat 
OSATEHTÄVÄT 	 1 MERKINTÖ1Ä VARTEN 
jatkoa 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Nykyinen liikenne, autokanta ym. tilastot 	5. 
OSA TE H T V T 	 MERKINTO VARTEN 
Selvitys aikaisemmin tehdyist lii-
kennetutkimuksista 
- Saatavissa olevien tutkimusten ja 
tila3tojen keruu 
- Tehtyjen tutkimusten laatu ja 
k yt t k e 1 0 i. 5 U U S 
- Inventointjmenetelmn ja tietokoneen 
kytn suunnittelu 
- Uusien tietokoneohjelmien kehittely 
- Tilastot nykyisestä autokannasta 
. 
	 (laatu ja määrä) 
- Autoistumisaste 
- Auton kyttmuodot 
- Listutkimustarpeen selvitys 
- Teollisuuden kuljetukset 
- Satama- ym. liikenne 
- Muut enikoiskuljetukset (esim. 
iuutavara) 
- Liikenteen vaihtelu (tunneittain, 
pivittin, kaukausittain) 
- Turismi 
- Typaikkaliikenne 
- Tutkimus nykyisestä pysäkinnist 
- Linja-autor'eitit 
- Eri ajoneuvojen kyttö5n kohdistuvat 
tutkimukset 
- Tarkistuslinjat 
- Mrpaikkatutkimukset 
- Matka-aikattitkimukset 
- Liikenteen kasvun toteaminen numeroin 
- Tavoitettavuusse lvitys 
(accessibility) 
NEIJVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MR)YKSIÄ JA KIRJALLISUUTTA 
[1 
. 
TEHTV)\ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Nykyinen tieverkko 	 6. 
OSATEHTVT 	 MERKINTÖ.JÄ VARTEN 
-- In'entointimenetelmn kehittely 
- Tietokoneen kytt 
- Olemassa olevat tilastot 
- Tievarkon yleinen rakenne (systeemi) 
- Eri tieosien kunnon mittaus (esim. 
2rikcisautolla) 
- Rakenteet, standard!, kapasiteetti 
- Heikot kohdat 
- Rakentamisvuosi ja tapa 
- Nykyiset liikennöimisvaikeudet 
- Sillat 
- Pl1ysteet 
- Eritasoliittymt 
- Tasoliittymt 
- Liikenneonnettomuustilastot ja 
tehdyt tutkimukset 
- Olemassa olevat tiestsuunnjtelmat 
- Tieverkon eri osien tienpitjt 
(valtio, kunnat, yksityiset) 
- Kunnossapitokustannukset tie- 
osittain 
- Pysk5intialueet ja tavat 
- Liikenteen huoltolaitokset 
- 	yhteydet 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MA)RÄYKSI1 JA KIRJALLISUtJ1IP 
TEHT)VA 	 VASTUUOSASTO N;O 
Muut ku1kulaitosjrjeste1mt 	 7. 
OSATEHT)VT 	 MERKINTÖJÄ VARTEN 
- Olemassa olevat tilastot 
- Inventointimenetelmn kehittely 
- Rautatiet 
- Metr'o 
- Lentoliikenne 
- Satamat 
- Vesiliikenne 
- Bussiliikenne 
- Uitto 
NEU VOT TEL UYHTEY DET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KIRJAL[TlItJI IA 
. 
TEHT?VA 	 VASTUUOSASTO NO 
Alueen topografia ja geologia 
OSATEHTVÄT 
- Karttotilanteen selvitys 
Mittakaavojen nrittely 
- Alueella kynniss olevat ja eri 
tarkoituksiin tulevat kartoitukset 
- Kar'toitus ja lisselvitystarpeen 
tutkiminen 
- Alueen yleinen topografia 
- Korkeussuhteet 
- Ilmakuvatulkinta 
- Kasvullisuus 
- Metsät, suot, maanviljelys 
- Luonnonsuojelu 
- Vesistit 
- Kallioperä 
- Ilmasto 
- Maisemallisesti arvokkaat alueet 
- Alueen geologinen rakenne 
Alueelliset maaperäkartat 
- Alueelliset rakennuske lpoisuus-
kartat 
- Saatavissa oleva ilmakuva-
materiaali 
- Saatavissa olevat maaperätiedot, 
S kairaukset ym 
- Maaperätietojen talletusjärjestel-
män kehittäminen 
- Nykyisen rakennuskannan perusta-
mistapa alueittain 
- Rakennusmateriaaljen yleiset saanti-
• 	mandollisuudet 
MERKINTiJÄ VARTEN 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MRYKSIÄ JA KIRJALLISIILH t 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:0 
Väestö-, elinkeino- ym. ennusteet 	 9, 
0SATEHTVÄT 	 MERKINTOJ. VARTEN 
- Ennustevuosien mritys (1975, 1985, 
2000) 
- Vest6n sijoittuminen valtakunnan 
eri Osiin 
- Väestön sijoittuminen seutukaava-
alueen eri osiin 
- Kuntien arviot vestömärien kehi-
tyksesti 
- Muuttoliikkeen reaalinen selvitys 
. 
- Vöestöennusteen laatiminen 
- Vestön rakenteen, ikjakautuman 
ym. kehitys 
- Kyttytyrnistapojen ja kulutus-
tott umusten ennustaminen 
- Elinkeinojen ja työpaikkojen 
kehitys 
- Työasiikäyntiaste 
- Yhdyskuntarakenteen kehitys 
- Taloudellisen aktiviteetin ke-
hitys 
- Vapaa-ajan merkitys 
- Liikkuvuuden ja liikkumisen 
. 
	 merkitys 
NE U V OTTELU Y H TE Y DET 	OHJEITA, MRYKSIA JA KIRJALLTSII(JI jA 
TEHT;v 	 VASTUUOSASTO N:0 
Maankytt8tarpeen ennuste koko alueelle 	100 
9 S A TE H T V 7 T 	 MERKINTÖJ) VARTEN 
- Ennustemenetelmän mrittäminen 
- Maankyt5n tarpeen ennuste 	(v0 	1975, 
1985, 	2000) 
- Asutus 
• - Asurnistason ja 	-tavan 	kehitys 
Tehokkuus lukuennusteet 
- Teollisuus 
- Kauppa 
- Polvelu 
- Virkistys ja vapaa-aika 
- Moatalous 
- Muut elinkeinot 
- Ty9paikat 	(elinkeinoittain) 
Luonnonsuoj elu 
- Sotilasalueet 
- Muut orikoisalueet 
- Koulut, 	opetustoimi 
- Julkiset 	laitokset 
- Keskusta-alueet 
- Urhejlualueot 
- Satama-alueet 
- Kunnallistekniikan 	vaatima tila •I 
NEUVOTTELUYHTEyDET 	 OHJEITA, MÄRYKSI JA KIRJALLISLUJ1 Ui 
TEHT1V 	 VASTUUOSASTO N:U 
Tapee11inet iiLtkiruot 	'':.o3tJ 
liikentoesta jo 	;- 	rat.rrat 	11. 
perustiuciot _____ 
OSATEHTV.T RK1NfJ VARTEN 
- 	Se].\/itys s!it 	m 4 :.r :utk 	u:L1 nH 
sia kytetn 
- Listutkirnustar'peen 
- Tutkinustapojon m:; 
- Tietokoneon ktt3tvt 
- Uusien t±otokon3ojo1!c 
- 	o:emasso oIo'i: ].ii.onne•.ou 
- 	VaJ.taknnallioot i.iknne 	-. Ti 
- Putokannan koh.tyo 
- 	Autoistumisastoon k-:5. ',.; 
- Auton k 	önuotojei ksht'r 
- Auton rakentoon ltys 
- Liikenteen v .htoiumuotojco ohit': 
- 	Raskaidon ku1jetusn kr-;hit!; 
- H1ytysajoncuvo1i 
- Tutkimukset alueen sie.sst 
• 	1iikenteest. 
- Tutkir'uksot uIc+ 	l 
- Kotihaastttelut 
- 	En1iusteme;et,imin jint. j 
miste 1L! 
- 	Tarkkuustavnitteidc:: 	b:Tifli 
- Ennustemenetalmien 9orion tjkrjo 
ja torkktiuk3ien a:'vio.ri 
- Kaupallisten ajoneuvojon 
- Kuorma-autot 
- TaksiL 
- Bussit 
- Matka-oik utkirnLE 
- 	Tiedot nykv.sest. 	!kente-t 	j 	l.kortoeri 
kehityksestä "lima vicsio aikana 
-Kavukertoirnin.m5ri vo atkuu 
NEUVDTTELUYHTEYFJET 	LT A, 	ARy:sIÄ JA KIRJALLISUUTTA 
. 
j 
TEHT)V1 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tarpeolliset 1istutkimukset nykyisost 
liikenteestä ja liikenne-ennustoen vaatimat 	11 perustiodot 
OSATEHTVT 	 MERKINTÖJ VARTEN 
jatkoa 
- 	- Liikennomäärien yleinen kasvu 
lähitulevaisuudessa 
. 
. 
TEHTÄVP 
Liikennevaikeuksien kehitys ja aluon 
rakentami. sohj e lmat 
OSATEHT?VÄT 
- Liikennevaikeuksien kehitys nykyise1l 
tieverkolla 
- Pyskintivaikeuksien kehitys 
- Vlttmättömt parantamistoimenpitoot 
- Olemassa olevat suunnittelu- ja r'aken-
tamisohj e imat 
- Kynniss oleva rakennusty 
- Kytt6ön annotut mrrahat 
- Liikenneturvallisuuden parantamiseen 
• 	
thtvt tutkimukset ja toimenpiteet 
VSTUUOSASTOjN:O 
12. 
MERKINTb 	VAF 
• 
NEU VOT TEL UYHTEY DET 	OHJEITA, MA2RAYKSI JA KI.]ALLISUUT1A 
TEHTV 	 VASTUUOSASTU NO 
[u!den kulkuloitosten kehitys j osuus 	 13 
kuljetukota 
osRTEHTv;T 	 MSRKINTbJ VRTEN 
- Olemassa olevat kehtmisuunnite1mt 
-- 	Kehi 	kei '1einen suunta 
- Rcutatoidon kaluston uusiminen ja shkistvs 
- Vesiliikern: j uitto 
- 	(-' J_ 
-. 	Lin 	-u.iikonno 
- 	3alarIilkuli:k-.no ji polkup'5r- 
liikenne 
- /\rviot ari kL!lkulaitostan kapas.-
toetin kehitvksost ja kyvyoi; 	.'et 
rnatkusajia ja bavarkuljotuksia 
puolaonsa 
- T ar icfi on kehitys 
- Uusien likennevlinejden vaikutus 
NE U '1 OTTELU YHYDET 	UHJEITP, MUFAYJA j. KJ:kJAI T. HTTf 
TEHTAv; 	 VASTUUOSASTO N:O 
Taloudellisten resurssien selvitys 	 14. 
0SATEHTVÄT 	 MERKINTtiJ VARTEN 
- Asiantuntijaryhmn kyttö 
- Selvitys taloudellisten tutkimusten 
suoritt amistavasta 
- Saatavissa oleva tilastoainejsto 
- Alueen taloudellisen kasvun selvitt-
minen 
- Nykyinen lainsdäntö, sen tulkinta 
ja odotettavissa olevat muutokset 
- Kuinka paljon kukin rakentaa nykyn 
alueella (valtio, kunnat, yksityiset) 
- Tien- ja kadunrakennustoiminnan käyt- 
tn tulevien varojen arviointi 
10 vuoden ajalle 
- Rahoitusmuodot (budjetti, työllisyys- 
varat, lainoitus) 
- Rahoituspoliittiset näkökohdat 
- Alueen muut hankkeet, jotka vaativat 
huomattavia rahamääriä 
- Kustannusarvioiden laatimistarpeen 
selvitys ja kustannusarvioiden laskemis-
periaatteet 
NEUVO T TEL U YHTEYDET 	OHJEITA, M R1YKSI JA KIRJALLISUUTFA 
\/ASU[OSTO N :0 
TEorotti;En naankyttmandollisuuksien 
imicr ja luon oon ka1tLrly 
GSATEH FYT 	 MERKINTJA \!RTEN 
- 	rrj 	Ltiston mank,ttökaa'jio!den 
- Lnt5kohana nykyinen rnaankytt5 
- 	[licrt 	opo 	a-Pa ja ociogiran 
:a ko n n 
- Taaj ara,ierrkian ki Ltmnnn 
- 	oidn kvtö 
- 	Poi:.ittisii ;yhmn kyti 
- Tiv.o yt sty0 liikennuunnllt-
ljcm ciEsa 
Stanciardien asettarniren 
- Nacomuiiksicn karsinta 
- T:lcuaIUsten rea1!otiori 
merkitys 
- Tetaukrt:erioic'en märit 
- Alustv: m nkytk \'icide:l testau 
- Olomases olevien maankvtt5suunn 4.-
alniEr. Va:kL!tUS 
- 	u1n hallinto 
- VirKistys 
- TuotanLotoiinta, kauppa ja palvelu- 
elin kainot 
- Asuminen 
- \JapaE'ki jvt alueet 
- Muu naankytt 
- Kiyttkelpos!lta tuntuvion maan-
kyttkaaviniden kehittely edelleen 
NE U V 1 T F L U YHT OY 0 EI 	OHJEITA, M: i 	YKIY JA KIRJ/\LLISUU 
TEHT7V 	 VASTUUOSASTO N:0 
Liikenteen tyennuste pitkällä tähtäyksellä 	16. 
0SATEHTSVT 	 MERKINTÖJ VARTEN 
- Ennustemenetelmän valinta 
- Menetelmän kalibrointi nykyisillä 
naankäyttö- ja liikennetiedoilla 
- Selvitys ennusteesta saatavien tulos-
tn käytöstä ja tarkuudeen suuruus-
luokasto 
- Tiedot maankäytöstä v. 2000 Osarkeita 
sijoitteluvaihtoehtoja) 
- Osa-aluejako, vyöhykejako 
• - Kertoimien ym. perustietojen määritys 
- Koodaus 
- Tietojenkäsittely 
- Tulosten analysointi 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSI JA KIRJAt THUI 1/ 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Teoreettisten tiuverkkornandollisuuksien ja 	17. 
luonnosten kehittely 
DSATEHTVT 	 HERKINTCJ VARTEN 
- Lhtikohtana nykyinen tieverkko 
- Tavoitteiden ja standardien asettami- 
nen (tiverkon jäsentely ymj 
Teoreettisten tieverkkoratkaisujen 
kehittely ja niiden alustava testaus 
- Vyitihoys 
- Esteettiset ppeniaatteot 
- Suunnittelualueen erikois luonteen 
tarpeiden jsentely 
- Vaikeiksj muodostuvien solmukohtien 
erittely 
- Mandottomuuksien karsinta 
- Pakkopisteidon mritvs 
- Pakkopisteiden luonteen mnitvs 
(sillat, rakennukset ym.) 
- Minimiolomenttien mritys 
- Tievorkkokaavioiden kehittely yhteis- 
tyss kaavoittajan kanssa 
- Tuntuma kustannusten suuruusluokasta 
- Taloudelliset realiteetit 
- Eptavallisten ratkaisumandollisuuksien 
harkinta 
- Poliittisen ty6ryhmän kytt 
• - Liikennetietajen ja -ennusteiden tul- 
kinta ja kytt 
- Muiden kulkulaitosten asema kokonai- 
s uudessa 
- Jalankulun ja polkupyrliikenteen 
asema kokonais uudesta 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRYKSIA JA KIRJALLISUUTTA 
TEHT2SVA 	 VASTUU9SSTD N:O 
Nykytilantoen analysointi lhiojan to!nen- 	18. 
piteiden kannalta 
OSATEHTAVT 	 MERKINTJ VARTEN 
- Tiedot nykyisost liikenteestä ja 
kapasiteettivaikeuksista 
- Tiedot nykyisestä tiovorkosta ja 
pullonkauloista 
- Suunnittoluohjelmat ja käynnissä 
olevat väylänsuunnitteluprojektit 
- Rakennusohjelmat ja käynnissä olevat 
rakennuskohteet 
- Lähiajan rakentamiskohteisiin varatut 
. 
	 mää'ä rahat 
- Nykytilanteen tietojen kokoaminen, ana-
lysointi ja johtopäätästen teko lähiajan 
toimenpiteiden kannalta 
1] 
JEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MRAYKSI JA KIRALLTS(III[ FA 
TEHTÄVÄ 	 N 0 
Ptetyt maankyttö koskevat 1hajn 
toteuttamisohjelmat 
0SATEHTVT 	 1  fiERKI.JFJ 	\.TE 
- Asuntotuotanto ja aluerakonnusohjolmat, 
jotka tullaan toteuttamaan lhivuos±na 
• 
	
	- Muut tiedossa olevat maankytn toteuH 
tamiseen liittyvät suunnitelmat (esirn 
- 	tcollisuushankkeet, jotka toteutetaan 
lähivuosina) 
. 
. 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MÄR2VKS 	JA KRJALL:SULJTTF 
TE\'i. 
akytt- ja tevR:kokaviocier fliLS. 
vcr;:i1u ja kar'sintc 
OhRH iV;T 	 MERINT 
- Kv:.te1poisot macnkittkaav iot 
Ki;keipost 
i±rn svsternaattinon yheono"tta- 
- 	fla.y3oi$. 
-. 	Ali 	;eisinta 
-- 1po:stn r'atkaisujn nuokkai 
ttisksi maankyLt- ja t5e- 
N.!VLTTELUYHTEYDET 	OHJEITA. ri) R;'sI; JA KIRJALLISUUT UR 
r L 
TE H T ): V,2 	 VASTUUOSASTO! N:O 
Lhempn tarkasteluun tulevat rnaankytt- 	21 
vai htoehdot 
OSA TE H T ) V Ä T 	 MERKINTÖJ VARTEN 
- Maankytn sijoittelu kartalle 
- Maankyttöluonnosten kehittely v. 1985, 2000 
- Maank'tn numeeninen sijoittelu 
- Valmistelut yhteistyss liikenne- 
suunnittelijan kanssa liikenne- 
onnustett.a varten 
- V. 1975 maankyttö tiedossa olevien 
rakentamisohjelmien pohjalta 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MAÄR2YKSI) JA KIRJALLISIiLII 1 
. 
. 
TEHTV 	 VASTUUOSASTD N:O 
Lhempn tarkasteluun tulevat tieverkko- 	22 
vaihtoehdot 
EJSATEHT)VÄT 
	 MERKINTÖ 	VARTEN 
- Tieverkkojen kehittely teoreottisten 
mal lien perusteella 
- Fiallien sovittaminen karttapohjalle 
- Tieverkkojon vaihekehittmisen (dyna-
mukan) tarkastelu 
- Tieverkkojen joustavuuden tarkstelu 
epävarmojen ennusteiden varalta 
- Verkon jako itsonisiin osiin 
- Plapelin sovitusmhdollisuuks!en 
selvittäminen 
- Geornetristen standardie asettarninen 
- Maaperä ja topografia 
- Nykyiset pullonkaulat 
- Poikkileikkausten päämitat. kaista- 
määrät karkeasti 
- Tieverkon alustava jäsentely 
- Moottoritiet, moottorikadut: pä 
kadut, pienemmät tiet ja kadut 
- Enitasoliittymien sijoittuminen 
- Kustannusten suuruusluokka 
- Pysäk8intiongolma 
- Liittyminen muihin kulkulaitoksiin 
ja valtakunnalliseen tieverkkoon 
- Tieverkkoluonnokset v 1985, 2000 
- Valmistelut liikenne-ennustetta varten 
NEUVOTTELUYHTEVOET 	OHJEITA, MÄ)RÄYKSIÄ JA KIRJALLISUUTT 
TEHTAV2 	 VASTUUOSASTO N:O 
Viranomaisten ja introssipiirien alustavat 	23. 
kannanotot 
OSATEHT)WÄT 	 MERKINTJ VARTEN 
- Harkittava mit ja miten esitetn 
lausuntoa varten ja mitkä asiat 
pitäisi hyvksytt 
- Maankäyttiperiaatteet, tieverkko- 
esitykset, standarditavoitteet 
- Lausuntojen ja kannanottojen han- 
kinta (suulliset, kirjalliset, 
viralliset) laitokset, virastot, 
intressipiirit 
. 
- Saatujen lausuntojen tulkinta, yhteen-
veto ja ehdotus muutoksiksi niiden 
perusteella 
•i 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MARYKSIÄ JA KIR1ALI TIIIITT 
TEHT2V 	 VASTUUOSASTO !N:O 
Tai'kempien maapertiotojen hankinta 	 24 
OSAT E H T VA T 	 MERKINTJ VARTEN 
- Selvitys maaperän tutkimustarpeesta 
- Maastotutkimukset ratkaisevista 
yksityiskohdista (pakkopistoet. suuret 
s i 1 1 a t) 
- Rakentamisen ylisot edellytykset 
- Rakenrusmateriaa1in iankintomahcolli-
suudot 
. 
NEUVO T TEL U Y H TE '(DET 	OHjEITA, [1 PYVSI 	A KIRi ALLISUUTTA 
TEHT'J 	 VSTUUC 
Liikenne-ennuste ja liikenteen jako verkolle 
0SATEHT)V1-'T 	 MERKINT]Ä VARTLI 
- Ennustem8netelmn viimeistoly 
- Ennustemenetelmn testaus nvkyise 1 l 
maankäytll 
- TakennettU osa-aluejako 
- Maankyt5fl ja muiden 	httietojen 
koodat!s 
- EnnusteeSEsa kytettvt tievorkot 
- T.etokonekSitt8lY 
• - Matkojen jako kulkutapoihin 
LiikennetUOtOSmallit 
- Matkojen jako osa-alueiden vilille 
- Liikenteen sijoittel'J tievorkoillo 
- Ennuste tehdgn kullekin ohjevuo 
dolle 1975, 1985 ja 2000 ja eri maan - 
kyttvaihtOohd0i1l0 ottaen huomioon 
liikonneverkkoluOflnosten vaikutus 
- Tulosten karkca tostaus 
- Liikenne jaettuna verkoillo 
- Tulosten analysointi 
- Vo i yymi/kapaSiteOtt1haV 0 t 
• 	
- Likonnostafldardi linkeittifl 
- MandottomUUksien karsinta 
- Ennusteen tulosten vaikutus maankiyt 
töön ja tieverkkoihin 
- Maankyttöluoflfl06t0fl testaus liikenne 
tietojen perusteella 
- EnnustetUloSton in-Formointi 
NEUVOTTELUYHTEYOET 
	OHJEITA, MÄRÄYKSI JA KIRJALI TIIMl 
TEHT1V 	 VASTUUOSASTO j N:0 
Lopullisten maankyttöratkaisujen valinta 	26 
ja kehittely 
0SATEHT.VÄT 	 MERKINTÖJA VARTEN 
- Liikenne-ennustetulosten käyttö 
maankyttövaihtoehtojen vertailussa 
- Lopullisten maankyttöratkaisujen 
valinta (1955 ja 2000) 
- Maanköyttösuunnitelman edelleen 
kehittely 
- Tietojen antaminen liikenne-ennusteen 
tarkistus laskelmaa varten 
- Yhteistyö taloussuunnittelijoiden 
. 
	 kanssa 
- Eri maankyttöratkaisujen karkeat 
kustannukset 
- Esitysten laatiminen viranomaisten 
lopullista lausuntoa varten 
. 
NEUVO T TEL U YHYDET 	 OHJE! 1 I\, MA?S[AYKTA .1A KTR1AI 1 TSHW 1 
TEHT;v 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tievorkkojen kehittely ja karsinta 	 27 
1 []SATEHT1VÄT 	 1 MERKINTÖJ VARTEN 
. 
Lii kenno-annustotulosten tarkastelu 
Mandottomuuksion karsinta 
Uus ien ratkais umando]. lisuuksien 
otsint 
Tievarkkovaihtoehtojen edelleen 
koh±ttelv 
Korkea arvio vaihtoehtojen rakennus- 
kustannuksista 
Tiedot liikenne-ennusteen tarkista-
mista varten 
. 
NEUVOTTELUYHTEYUET 	OHJEITA, MÄR1YKSI JA KTR.lAt 1 TFI JUTTA 
. 
. 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Liikenne- ja tiekustannukset t!ever'koille 	29. 
OSA TE H T v ; 1 	 MEPKINTCJ VARTEN 
Lii kennekust annukset 
- 1ihtkohtana tieverkot ja liikenne- 
tiedot 
- tietokoneksittely 
- aj oneuvokusLannukset 
- pyskiimiskustannukset 
- muut kustannukset 
- tulosten analysointi 
- tulosten informointi 
- esiin tulleet nkkohdaL ja 
suositukset muutoksiksi tie- 
verkkoon 
Tiekustannuksot 
- kustannus laskonnan tarkkuustavoito 
- tienrakenn us kustannukset 
- karkoat lunastuskustannukset 
- siltakustannuksot 
- eritasoliittymt 
- maosatöidon suuruusluokka 
- kunnoss apitokustannukset 
- tulevaisuuden rokentarnismonote 1- 
mion vaikutus kustannusten kohi- 
tykseen 
- pyskintirakenteiden kustannukset 
- liikenteonohjauslaittoidon kustan- 
nukset 
- yhteenvetona eri tievorkkovaihio- 
ehtoj en tiokustannuksot 
- suositukset muutoksiksi 
NEUVO TIE L U YTEYDET 	OHJEITA, M R'(KS 	JA KRJAj_LISUUTTA 
TEHTÄVÄ 	 'AflTU'JOSASTO N:O 
MUUt 	 onu1:iiae1 	 30 
vai'utt:vct 
OSATEHT.JT 'ER'NT 1 / VARTEN 
- Po1i 1tikLikoNat 
- 	iJO j 	 L 
- 	!rtr's 
- 	rex'vB järki 
- AJ.uon 	j 	j HicH. 
- 
- 	YJie 	1pii:; 
- i'eai s - 
t i U U 9 3 
- 	Vi3:tn.o:J3 	':'jruo 	1u 	1  uonncn 
EuoJi;iu 
- 	Sov:uvu'j 	:vk"j,o 	Licv 	'kcor 
- SOV1tUVUUS ny.Le 	1i5kE•nnE- 
VEkP'JkSiofl 
- 	P/s&..Kui:Y:i 
- 	Tre .in - t 
- Topog3fia JF' 
- 	Julkis2ri 1iikEncien 	r'j 	1'nho1 
s tw dt 
- 	Muti 	kvikulElitok'38t 
- Maan "tc 	'tL" 	r 
(a1Lnn taavci:t avuu3 " 
- 
- M'öhemmt 	rkl urn 	o1i±:- 
NEUVOTTELUYI-[fEy[IET 	DHEITA 1 	"KSI IA KIRJALLISUUTT 
TE-ITV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tiovorkot paremrnuusjrj8styks8ss ja perus- 	31. 
teltu ehdotus viranomaisten lausuntoa varten i 
OSATEHTÄVST 	 MERKINTriJ VARTEN 
- Vaihtoehtoiston tieverkkojen pr'iori-
teettitarkastelu 
- Yhtenäinen esitys vaihtoehtoisista 
tieverkoista 
- Vaihtoehtojen tarjoama liikenteel-
Unen palvelutaso 
- Kustannukset 
- Liittyminen maankyttön 
- Muut valintaan vaikuttavat tokijt 
• - Selvitys tievorkkovaihtoehtojen 
perustana olevista systeomeist 
ja niiden kehittgmismandolljsuuksista 
- Suositus paremmuusjrj estykseksi 
- Perusteltu lausunto 
NEUVDTTELUYHTEYDET 	 )HJEITA, M1URYKSIÄ JA KIRJALLISUUI IA 
TEHT1V) 	 VASTUUOSASTO N:O 
Virorra.steri lausunnot ja lopullisen vaihto- 	32 
i.hdor v.linta 
AT-r: A\'AT 	 MERKINTJ VARTEN 
- S 	nk on lausuntojen ja 
ptöston jUiId!non merkitys 
- 	o1vi 	kone lt pyydetn 
la v s n t o 
nioiste pyydetn lausunto 
- m:anyttöes!tykset 
- tievekkeitykset 
- J.:.ikenteen kokonaisjrjesto1yt 
kollektiiviliikenne 
• 	- iiuut 
- 	't'nomiston ja intressipijpion 
r'3I3flOCOL 
Lopu.liston vaihtoehtojen valinta 
- In:'moirti pätksest 
EU\/CTTFIUYpTEV 	
OHJEITA, M RYKsI; JA KIRJALLISUUTTA 
. 
TEHTv; 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tavoiteverkon viirneistely v. 1975, 1985 ja 	33 
2000 
OSAT E H T2 V T 	 MERKINTÖ.JÄ VARTEN 
Suunnitelman viimeistely 
Lopullisen esityksenialmistelu 
Tieverkkosuunnitelmaan pyritn yleensä 
sisäilyttämään selvitykset ja tiedot 
- liikennettä aiheuttavista tekijäistä 
ja niiden kehittymisestä 
- nykyisestä ja tulevasta liikenteestä 
- nykyisen ja rakennettavaksi päätotyn 
tiest3n laadusta, kapasiteetista ja 
käytt5suhteosta 
- tavoitteena olevan tievorkon muodosta, 
jäsenn8innistä sekä liikenteestä ja 
rakenteista ohjetilanteessa (n. 20-30 
v. tähtäimellä) 
- tehdyn tioverkkosuunnitelman liittymi-
sestä lähinnä suuremman alueen tie- 
verkkoon 
. 
NFH\/J 	ELLJYHILYLJET 
	
UHJEI FA, MA)R)YKSI) JA K1R1M TI UJ ! 1 I-\ 
TEF1T)VÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tavoiteverkon analysointi lähiajan toimen- 	340 
piteiden kannalta 
DSATEHTÄV1T 
	
MERKINTÖ1 VARTEN 
- Tavoitever'kon vaikutukset lähiajan 
toimenpiteiden kannalta 
a - Soveltuminen nykyiseen tiever'kkoon 
- Vaikutus olemassa oleviin rakennus- 
ja suunnitte1uchje1mjin 
- Tarpeelliset ptkset kiireeellisist 
aluevarauksista ym. toimenpiteist 
1 
N:EHVUI IEIiJYHTEYU:T 	 OHJEITA, MÄRYKSIÄ JA KIRJALLISIIUTTd 
TEHTV 	 VASTUIJOSASTO N:O 
Tieverkon kehittrnissuunnitelman teko (10 v) 	35a 
OSAT E H T V T 	 MERKINTÖÄ VARTEN 
- Tievorkkosuunnitelme v 1985 
- Liittyminen alueen maankytn 
kohittmissuunnitelmaan 
- Tioverkon jarantamistarve 
- nykyisen verkon mandollisuudet 
- 	liikenteen kasvun vaatimat 
toimenpiteet 
- kaupunkirakenteen aiheuttamat 
• 	muutokset 
-- Tieverkon vaiheittainkehittämissuunni 
telma 
- Resurssitarkastelu 
. 
NEUVU1 IELuYhIL'nrTT 
	
OHJEITA, M;1rv' 	i'.reiit TCIII TT/ 
TEHTÄV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tieverkon totutternisohjln tcikc (3-5 v) 	35 0 b 
OSATEHTÄVT 	 MERKINTJ; VfRTEN 
- Taloudelliset resurssit 
- Selvitys siitä, mitä rakennetaan v 
• 	1975 monness 
- Tiever'kon osien rakentamistarpeen 
• 	prioriteettitarkastelu 
- Ohjelma ja aikataulu eriasteista 
suunnittelua ja rakentamista varten 
- Investointiohjelma 
- Kuka rakentaa mitkiri • - - Rahoitusperiaatteot 
- Vuosittaiset kustannukset 
- Liittyminen muuhun rakentamiseen 
- Muiden kulkulaitosten kehittgrnis-
ohjelmat 
- Liittyminen maankyttösuunnitelman 
toteutukseert 
- Liittyminen kuntien taloussuunnit-
telLun 
- Liittyminen valtakunnalliseen tie- 
ohjelmaan 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MÄRMKSIÄ JA KIR.1AI THHTTA 
. 
TEHT.\!I 	 VASTUIJOSASTO 1 N:D 
fankriy5n kohitUrnissuunnite1man teko 
A TE H T) 'J T 	 MERKINTÖJ VARTEN 
Te1tjjon maankiyttt5 kosk3vien pätöston 
nohjat laaditaan maankytn kehittmis-
Euunne1rna 1ähirnm11e 1O-vuotiskaude]Je 
kohittimissuunnite1ma koordi-
noidaa tiovep;on kehittmjssuunnjte1rnan 
kasa 
NE .1 V ETU Y H TE Y DET 	1 OHJEITA, MRÄyKsI;r JA KIRJALLISUUTTA 
VASTUUOSASTO N :0 
Maankjttsuunnitelrnat H 	 37. 
1 	ajan mankytn toteuttamisohjelmat 
OSPTEHT\/1T 1 MERKINTÖ 	VARTEN 
- 	a:Kytt 	v. 1975 
- 	nvteuuNnie1mat v. 1985 ja 2000 
- 	1' 	nkdyto sijoitettuna kartalla 
• 	:citst8itL, selvitys kytetyist perus - 
JrJ(jicta, 	nnustoista, mitoittavista 
u:ista jo niiden olotetusta kehi-
Isst 
Liittymen kulkulaitoksiin 
- Lil:yninen kuntien talousouunnitteluun 
- Lopulli:an esityksen teko 
- 	acnkavt -cosuunntc1man toteuttamisohjelma 
lohivuosi.L31 
- auntotuotanto-ohjelma 
toollisuiden sijoitushankkeet 
niut )1hivuosina totoutettavat 
r,iaankvtt6muodot 
. 
•1 
NEUVGT ELi YHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSI JA KTR.1AI TUUTTA 
TEHT?V 	 VASTUUOSASTO N:0 
Tieverkkosuunnitelma v. 1975, 1985 ja 2000 	38 
OSATEHTV1T 	 1 MERKINTÖJÄ VARTEN 
- Tieverkot kartalla 
- Tieverkon jsentely 
- Liikennemrt verkolla 
- Kaistakaaviot 
- Liittymtyypit 
- Selvitys suunnittelun lhtkohdista 
ja mitoittavien suureiden oletetusta 
kehityksestä 
• - Liittyminen maankäyttösuunnitelmiin 
- Tieverkkoj en toteuttamiskustannukset 
- Julkinen liikenne 
- Liittyminen muihin kulkulaitoksiin 
- Suunnittelun aikaiset lausunnot 
- Valtakunnalliset yhteydet 
- Pysäkinnin järjestely 
- Lopullisen esityksen kokoaminen 
- Ohjelma tieverkkosuunnitolman määrä-
ai kai sesta tarkistami sesta 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tieverkon kehittämissuunnitelma 	 39. 
OSATEHT)VT 	 MERKINTbJ VARTEN 
- Tieverkkosuunnitteluun liittyvä 
jatkuva suunnittelupr'osessi 
- Lopullisen esityksen kokoaminen 
1 
	 - lohkoissa 35a ja 35b tehdyn 
suunnittelun yhteenveto 
e 
NELIVUF FELIJYHTEY!JET 	OHJEITA, M RJYKSI) JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTPV 	 VASTUUOSASTO 1 N:O 
Pt6s tieverkkosuunniteirnan kyttötavasta 	40. 
OSATEHT)WÄT 	 MERKINTÖJP VARtEN 
- Valmiin suunnitelman vastaanotto 
Suunnitelman hyväksyminen 
- Pts ,jatkotoimnpiteist 
- Ptös tieverkkosuunnitelman ky1tö- 
tavasta 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MÄARYKSIA JA KIRJALLISUUTTA 1 
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. 	OSA 2. 
TIEN YLEISSUUNNITELMA 
. 
7.2. 1969 
V/\STUUOSASTO iN :0 
Pts yleissuL!nnitolmar. laatimisosta 
0STEHTVÄT 	 MERKINTt'I]) \!ARTE:'! 
u 
•'j 
Se1vit2tin, mikä on synnyttänyt tarpeen 
tohd tien yleissuunnitelma (tiealoite, 
aluevaraus kaavoitusta varten liiken-
nevaikeudat vanhoilla vävlill) 
Tehtävien mrittelv 
Suunnitelman vaikutusalueen mritys 
Littvminen tieverkkosuunnitteluun 
Tiovo rkkose ivitys hankkeesta 
Li ittvmi non kaavoituksean 
Li itt'minen valtakunnalliseen tioohj elmaan 
Hankkeen realistisuLiden totearninen 
Suunnittelun rahoituksen jrjestminon 
Ft5s suunnitelman laatimisosta 
1 
MÄRYKSI JA KIRJALLIGUUTT, 
1 TEHTÄVÄ 	 VASTUIJOSASTO N :0 
Työn ohjelmoriti, ogan!sointi ja tavoite- 	2 
asettelu 
0SATEHTVÄT 	 MERKINTÖJ VARTEN 
•H 
Perusteellinen tutustuminen SUL!flflit --
tel u k o h tee se eri 
Tehtvkokonaisouden selvitys 
Koit suunnitelma koskee (virastot, 
laitokset, kunnat intressipiirit) 
Ketkä osallistuvat suunnitteluun 
(TVH, konsultit, maankö'tön suun -
nittelija, geoteknikko, asiantun-
tijat ymJ 
Liittyminen muuhun tieverkkoon ja 
valmi 1 sii n leverkkos uunnitelmi in 
Mandolliset muut suunnitelman yhtey-
dessö suoritettavat tehtävät 
Mihin muihin alueen suunnitelmiin 
yle i ssuunnitelman teko vaikuttaa 
Pätöstenteon tarpeen selvitys 
Tietokoneen kytön selvitys 
Työn yksityiskohtainen ohjelrr.ointi 
ja aikataulu 
Suunnittoluorganisoaton laatiminen 
Työnjako 
Suunnittelun kustannusarvio 
Suunn itto lun liittyminen rakentamiseen 
Ajateltu rakentamiaika ja tapa 
Töiden köynnistminen ja kytönnöllinen 
j rj e s t e 1 y 
Tar'peellisot kuulutukset 
Julkisen sanan in-Forminti 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, M7 RYKSIk JA K:1ALLISUUTTA 
TEHTV 	 VASTUUOSASTON:O 
Nykyinen maankäytt ja olemassa olevat 	1 maankyttsuunnitelmat 	 ______________________ 
OSATEHTVT 	 MERKINTÖÄ VARTEN 
- Tien merkitys ja sen vaikutusalue 
- Nykyinen maankyttö yleissuunnitolman 
vaikutusalueella 
- Olemassa olevat maankyttösuunnitelmat 
ja niihin liittyvät ennusteet 
- seutukaava 
- yleiskaava 
- asemakaavat 
• - Yhteys alueen maankytön suunnitte- 
- Saatavissa olevan aineiston keruu 
ja muokkaus sopivaan muotoon 
- Tehdyt maankyttö koskevat ptkset 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, M RYKSI JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Nykyinen tiverkko ja tieverkkosuunnitelmat 	4 
OSATEHT1SVST 	 MERKINTJ VARTEN 
Nykyinen tioverkko 
- olemassa olevat tilastot ja 
ko rt is t o t 
- tieveikon eri osien tienpitjt 
(valtio, kunnat, yksityiset) 
- eri tioosien kunto ja liikentool- 
unen standardi 
- oulionkaulat, liikenniiimisvaj-
keudet 
. - 
liittymt 
- ii ikenneonnettomuustjedot 
- liikenteen huoltolaitokset 
- pysk3intiin varatut alueet 
Alueen mUL!t kulkulaitoksot 
- rautatiet, satamat ym 
Olemassa olevat tievepkkosuunnj-
telmat 
- valtakunnalliset yhteydet: 
- seudun tai it pienemmn alueen 
tieverkkosuunniteimpt. 
. 
NEUVOT UELUYHTEYOET 	 OHJEITA. 1 RYKSIA JA KIRJALLISUUTTA 
TE H T Ä 	 VASTULJOSASTO N:O 
Nykyinen liikenne ja aikaisemmat ennusteet 	5. 
OSATEHTÄVT 	 MERKINTJ VARTEN 
- Nykyisestä liikenteestä saatavissa 
olevat tiedot 
- Materiaalin analysointi 
- Olemassa olevien tutkimusten laatu 
ja kyttökolpoisuus 
- Listutkimustarpeen selvitys 
- Teollisuuden kuljetukset 
- Muut erikoiskuljetukset (esim 
puutavara) 
- Trkeimmt linja-autoreitit 
- Aikaisemmin tehtyjen liikenne-ennus- 
teiden kokoaminen ja analysointi 
OHJEITA,. 	RrKsI JA KIFRJT\LLISLIUTTA 
TEIT)V 	 /ASTUUOSASTE j N :0 
Taloudelliset resurssit ja rakentamis- 	 6. 
ohjelmat 
0SATEHTÄV1T 	 MERKINTJ VARTEN 
- Olemassa olevat rakentamisohjeirnat, 
jotka vaikuttavat yleissuunnitolmaan 
- Valtakunnan tiechjelma 
- Piirin rakentamisohjelma 
- Kuntien tie- ja katurakennusohjolmat 
- Ajateltu rakentamisjrjostys, tapa 
ja aika 
- Rahoitussuunnite lmat 
- Taloudellisten resurssien ja yleis- 
1 
	
	suunnite iman toteuttamismando 11 isuuksien 
t u t kim i n e n 
NE U V OTTELU YHTEYDET 	OHJEITA, MS,RYKSI JA KIRJALLISUUTTA! 
\iT\S 'iUOS[TD 	u 
iva 	oigrofia jo gec.ogia 
NERKINTÖ.JY VARFEN 
- 	1.r'ba - ±1on een 3elvitvs 
- 	1t dLJavcjn rn;t1' 
- 	fIuo1i.n 	•vnnis: 	oovat jpi 	akoi- 
tfl:Lr tu1v0t kartoituksot 
LE:o 	Uitai'!J8Ofl so1vitrrinon 
StOvESa 1Bva ilmakuvamotopj&alj 
J1makuvauar?er s1vi c"s 
- 	jJeE11se -L maapera- ji rakannus- 
ko1po:s'uskartat 
1ueen 	3flEfl topogr'a-Fie ja goolo- 
ginen rakenne 
- Vesist 
- 	Maiseml1ioRti arvokkoat kohteet 
Saatavissc o]3vat niacper'tiedot ja 
kai r'aukset 
- Rakenrsmateriaalin saantirnandolli-
suudet olueel.a 
- 	1aanoin 	ussuhteet oluEtavast5. 
Alueen trkeirnrnt vesijohdot, viernnit, 
kaukornpijohdot, kaasujohdot, voima-
liijat j: korkeajnnitekaaoelit sekä 
c:ka''at 	uunnitelrnot 
. 
TEHTV 	 \/f.S flJUSsTO N 0 
Maankyttn 1iittyvt 1isselvit,'ksot 
ja suunnitelmien tarkastarninr2n 
OSATEHfVT 	 MERKINTA VARTEN 
- Olemassa olevien maankttösuunnitol-
mien tarkastamisen yhteydessä esiin 
tulevat muutokset ja 	srnonnykset 
maankytt5suunnitolmiin 
- Yloissuunnitelman liikonno-ennustetta 
varten tarvittevien maan £y'ttiotojon 
kokoaminen 
- Väestöennusteet, työpaikkaennusoot 
sekä vastaavat tiedot nykytilantee:ta 
. 
DHJ 	, 	)R;'i s iÄ 	KIRJ ILLISIJUTTA 
!LvL..; .uunni±o1rnan tarktannei 
VAS[UUDSASTO NO 
!MERKINTJ V.RTEN 
ovan tieverkkosuundt1rnaji 
U'kr 	nite1rna ajan tnaiJ.a 
VCIkkO9L'uflnit91ma ky1.k. 
L:jr 	' 	ieuitnnjte]mar: pohjaksi 
:": - 'iuunnjte1maan ]iittyh 
i.iuj 
.k - E-ennu3Lejden tar'kism3on 
cIt:EmFy1 muutokset t3vDrkkoon 
Tvooq kehittämissuL'nnjteiIrfl 
ja trkitam.nr 
NaL\/::iT 	LtYHTEYDT 
	
L]!1JTP.. M;ÄF:7:(sI: J.A KIRJALLISUUTIR 
TEHTV 	 VSTUUOSASTO N:O 
Liikenteen Ustutkimukset ja 	 1O 
aikaisempien ennusteiden tarkistaminen 
OSATEHT1VT 	 MERKINTÖJ VRRTEN 
- Tarvittavat listutkimuksot liikenteestä 
- Liikennempien kehitys 1950-65 (70) 
- Aikaisempien liikenne-ennusteiden läpi- 
käynti ja tarkistaminen 
- Onko tieverkkosuunniteirnon liikenne- 
ennuste riittvn tarkka ja virhootn 
yleissuunnitelmaa varten 
- Ennustemenntolmn valinta yleissuunni- 
telman iii konna-ennuotetta varten 
I - Maenkyttsuunnitolmion huomioirninon uusien ennusteiden laadinnassa 
- Tietokoneen kvttmandollisuuksisn 
selvitys 
1 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA. M RYKSI JA KIRJALLISUUTTA 
. 
TEHTÄVÄ 	 tVASTUUOSASTO N:O 
Ilmakuvaus, tydennyskartoitus ja alustava 	11. 
maaper'se1vitys 
OS[\TEHTÄVÄT 	 MERKINTtJÄ VARTEN 
Karttojon ja ilmakuvien kyttta!-peen 
so lvitys 
Ilmakuvauksen vo1mistu ja ohjeirnointi 
Tiedot TVH;n va1takunna11ita ilma-
kuvousohj elmaa varten 
Ilmakuvauksen kytnntiliinon jrjes-
tely (perusmittaukset, signalointi 
ym. 
Tydennyskartoitukset 
- ilmakuvien perusteolla 
- maastossa 
Geologinen ilmakuvatulkinta 
Maapertutkimuksia ootokqillisesi 
rtkaisevien pehmeikk5jon ja pakko- 
pisteiden kohdalta 
Alustavat selvityksot tJrkoimpion 
vesistösi ltojen perustam!solosuh-
teista ja ylitettvist vosistiist 
seki niiden kyt6st 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ A KIRJALLISUUTTA 
TEHTÄVÄ 	 VASTIJULJS/\STO 1:O 
1) 
1- Yleissuunnitelman liikenne -ennuste 
OSATEHTÄVÄT 	 tMERKINTjJÄ \ARTN 
- Tehdn ennuste aikaisempia ennus-
teita tydentmll ta 
- Tehdin uudet ennusteet 
- maankiytttiedot 
- tievorkko 
- muut tiedot ennuotetta varten 
Ennustemenete lmn kalibr'oirti 
nykyisilli maankytt- ja liikenne-
tiodoilla 
- Ennusteen laskeminen tietokoeella 
- Tulosten ana1isointi 
- Liikenteen sijoittelu tioverkollc 
- Tiekohtaisten ennusteiden teko 
- Liikenne-ennusteen kokoaminen yleis- 
suunnitelmaa varten 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHEET, 	RYKI 	KIRjALLISUUTTA 
. 
TE-V 	 \ 
[1PT. IT;;JT 	 MERKINTÖ3/ 'PfTE 
- 	Yici3uunn±t9iinan liittvvior 	iO 
jfJc5te1/\/ahtoehtojAn hahmotn1u 
- 
	
	 sove1uvien 
:1L!1idn r&joaminer 
hnotte1u 
- E 	o].iitymlr?n sousmahr!oUi- 
- 	 a aJ.ustva 	tv 	-- 
oikirj.kkikso1 
Aiur:n cpografian j 	Ro1oirn 
uun'iiJvat 
- Veistt J.onnonuojiu munas-
mrkit /rn 	iorrettvt 1Lct 
Y19:L3 - ja ase kaavojen aseamt 
r'ajoituksot 
- flaisern3iUsot tekij. 
- 	ASL!tUs 
- M 	akennistekn.1iset nkkoda 
- Alueon kunna .istekn±kka \'m 
la i tE 
- PEkkOfli3t5Et 
- Mandolliset siltapaikat 
- Liikonnetietojen kvtt5 luonnotau-
v a h a ss a 
- Muut kulkulaitokset 
- MaanomIt ussuhteet 
- Yleiosuunnitelmaluonosen kehiLtel' 
ja mandollisuuksien karsinta 
- 	sit'ste teko alustaVaa vhevienotoa 
varten ptt\'iifl elimLLr: ja ntress - 
p:.ir?i.hifl 
NEUVO TELUYHTEYIET OHJETA 	i;u:sRKI 	J 	 LLISUiJ r. 
TEHTIV» 	 VASTUUOSASTONO 
A1u3ava yhtedenoLto vironomaisiin jo 	 14. 
muihin suunnittelijoihin 	____________________________________- 
OSATEHTVT 	 MERKINTtJÄ VARTEN 
- "nteydEnotto pttviin elimiin 
Alustavien lausuntojen jo mielipiteiden 
hankinta 
- Valtion laitokset 
Kunnat 
- Intrassipiirit 
- Kaavoittojat 
- Luonnonsuojelu- ja moisernavalvojat 
. 
. 
NE U \1 OTELU '1 H TE Y DET 	OHJEIT/\, M R;"KsTi 	A KIRJALLISUU1T/ 
TEHTSVA VASTLJUOSASTO N;O 
I.2__-J_.!__1 
. 
k/ATUU0SAST0 N :0 
-1 1ERNTLJ VARTEN 
Maaper'tutkirnuksia siii rnir'in, rbt 
vaihtoehtojen rakenne ja kustannukset 
voidaan tutkia vertailun edellyttimli 
tarkkuudella 
Yksityiskoht&inon tutustuminen maastoon 
eri linja- ja oritasol!ittymalueii].a 
. 
TEHTÄVÄ 
Maastotutkimukset vaihtoehtoj8n 
vertai.lua varten 
OSATEHTÄVT 
THTYv; 	 VRSTIiU[ASTO N 0 - 
k::; 	 1 	17 
LS/ 	i VA 	 MERKIfTO'\ ''ARIEN 
1LJ!L J.Lc1er'i1i 	j 
- 	Vihuvon 	1ust\' 	cit:, 
• 	 Kr'U.JLL 
- 	 ::::. 
- 	uL;: 	.1 
. 
NE U \! 0 T 1 E L LJ YHT E YO E T .iN::» JA. 	IHJALL1UU 1 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Liikennekustannusten tarkastelu 	 18 
OSATEHTVT 	 MERKINTJ VARTEN 
- Vaihtoehtojen liikennekustannusten 
laskenta käsin tai tietokoneella 
- Vaihtoehtojen vertailu liikenne- 
kustannusten pohjalta 
- Liikennekustannusten liittäminen 
muihin vertailulaskelmiin 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSIS JA KIRJALLISUIJIJA 
TEHT?VÄ 	 VASTUUOSASTON:O 
Vaihtoehtojen liikenneteknillinen tankastelu 	19. 
OSATEHT)V2T 	 MERKINTÖ.J VARTEN 
- Goometnia 
- 	Enitaso1iittymratkaisut 
- Kapasiteotti 
- Liikenteellinen standandi 
- Lii konnetunvallisuus 
Maisernalliset ja esteottisot takijt 
- Soveltuvuus nykyiseen tieverkkoon 
- Soveltuvuus nykyisten liikenne- 
vai keuks ien poistamiseen 
- Pysköinnin jrjests1yrnando1lisuus 
- Muut kulkulaitoksot 
- Linja-autoliikenteen jnjostoly- 
mandollisuudet 
NEUVOTTELIJYHTEY[]ET 	OHJEITA, M R;yKsI) JA KIRJALLISUUTTA 
TEHT'i 	 VASTL'UDSASTO {i:O 
akennuskustannu'3t9n ver;aii 	 G. 
osATEHT;w;T 	 HERKINT(iJ VARTEN 
Rakent arnis ku sLan nu kso L 
- rnassaku3tannuksat 	kiriaarinesti 
- P11ysrakennokustannukset pituus-
ar'ojen mukaan 
- po h j a n v ah vi s u s k u s t a n n u k 
k:vr'oto.uii osrtisuer, 	I\!1tto3ssa 
neuvo bolut 	oteknkon kans:o 
- si itakustannuksot 
on tasol 1 ittymkustanoukset 
- yleisten ja yknit"iston toid:n 
j rj B 3 t e 1 ' u s ta n n u ks e t 
Korvaus- ja lJnastuskustannuk3et 
Tynaikaisnn liikenteen jrjostet 
aiheutuvat kustannukset 
Yhden vaihtoehdon tarkempi kustannuo-
arvio 
Muiden vaihtoehtojen ooalte vrtaiiu-
kustannusten laskeminon 
. 
NEUVDTTELUYHTEYDET 	flHJEITA, M RkyKs: JA KIRJALLISUUTTA 
TEHT2V 	 V[\STUUDSASTD N:O 
Vaihtoehtojen tankastelu toteuttamisen 	 21 
L±± 
OSATEHTÄVÄT 	 MERKINTbJÄ VARTEN 
- Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus 
- Maarakennusteknilliset nkkohdat 
- Soveltuvuus tynaikaisen liikenteen 
jrjestelyn kannalta 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSiÄ JA KIRJALLIS[JU1 
TEHTV 	 \.'/\STUUOSASTO N ;O 
Muut yleissuunnitolmavaihtoohtojen vertailuun 	22 
vaikuttavat tekijt 
USATEHTÄVT 	 MERKINTJ VARTEN 
- Liittyminen maankyttön ja kaavoi- 
tuksoen 
- Moanomistussuhteet 
- Alueella olevan kunnallistekniikan 
ym. laitteiden vaikutus 
- Mandollisuudet sijoittaa huolto- 
asemia, levhdyspaikkoja ym. 
- Maisemat, nkalat 
- Matkailulliset näkökohdat 
- Liittyminen asutukseen 
- Luonnonsuojelu, muinaismer'kit ym. 
OHJEITA, M RYKs:1 	A KIRJALLSUUTTf 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Perusteltu esitys yleissuunnitelmavaihto- 	23 
ehdoista 
MERKINTbJ VARTEN OSATEHTÄV-ST 
- Yhtenäinen esitys yleissuunnitelma-
vaihtoehdoista 
- Suositus paremmuusjrjestykseksi 
- Perusteltu lausunto 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSI1 JA KIRJAJ 1 TIHTTA 
TEHTV» 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tarvittavat lausunnot 	 24 
osATEHT;v2-T 	 MERKINTbJÄ VARTEN 
- Tarvittavat viranomaisten, muiden 
suunnittelijoiden ja intressipiirien 
lausunnot ja mielipiteet 
- henkil6kohtaiset neuvottelut 
- kirjalliset lausunnot 
NEUVOTTELIJYHTEYDET 	OHJEITA, MARJY(KSI JA KIRJALLISUUTTA 
TFTV 	 VASTUUOSASTO N :0 
Lopullisen leissuunriitelrnavaihtoehdon 	 25 
valint 
OSATEHTVT 	 MERKINTJÄ VARTEN 
- Lopullisen yleissuunnitelmavaihto- 
ehdon valinta 
- f1ikli jostakin syystä ei voida 
pty ,'hteen vaihtoehtoon, voidaan 
ylessuunnitelma laatia useommasta 
v o i h t o e h dos t a 
. 
NEUVDTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, ; R;YKsI JA KIRJAL! TSHiII r 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Linjauksen ja tiejrjestelijon viimeistely 	2B 
OSATEHTV»T 	 MERKINTÖJ VARTEN 
- Enitasoliittymien yleissuunnitelma 
- Ramppien minimielementtien kontnol-
lointi 
- Tien geometnian suunnittelu graa-
fisella tarkkuudella 
- Tyyppipoikkileikkaukset jo pl1ys-
rakenne 
Muidsn yleisten ja yksityisten teiden 
rj e s t e ly 
- Maisernatila 
- Tiealue 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MRAYKSI JA KIRJALLISIIHTTI 
1 
[1 
TEHT\IÄ 	 ASTL'UOSASTO N:O 
Makrnustekni11iset tekijät 	 27 
OSATEHT1VT MERKINTÖJ VARTEN 
- Pohj anvchvistusperiaattot 
Mass1askenta karkoasti 
- Massatalouskysymyksot 
- Kuvatukson jjeste1yn por'iaatteet 
- Tarvittavat rnaaporn 1istutkimuksot 
- Rakonnustoknillisot poriaatertkaisu 
- Siltaratkaisut 
- Siltapaikkojen vesist6selostukset 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	- 	OHJEITA, 	;R YKSI JA KIRJALLISUUTTI 
TEHTV 
Kustannusarviot 
DSATEHTVT 
Yleissuunnitoirnan kustannusarvio 
- rakentamiskustannukset 
- liikennokustannukset 
kunnossapitokustannukset 
- 1 unastuskustannu kset 
- laitteiden ja johtojen siirto- 
kustannukset 
- 
28. 
NE U V OTTELU YHTEYDET 	OHJEITA, MÄRYKSIÄ JA KI[1ALLTIIU117 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tarkastelu toteuttamisen kannalta ja 	 29. 
rakentamisohjolman teko 
OSATEHTÄVÄT 	 MERKINTÖJÄ VARTEN 
- Yleisaikataulu tiesuunnitelman 
ja rakennussuunnitelman tekemi- 
*1 
	seksi 
- Selvitys taloudellisista resursseista 
- Rakentamisen yleisohjelma 
- kar'kea aikataulu 
- rakennustapa (oma vai ur'akkatyö) 
- rahoitustapa 
- vaiheittain rakentaminen 
- Tarpeelliset tilapisjrjestelyt 
paikallisten liikenn5imisvaikeuksien 
poistamiseksi ennen varsinaisen 
rakennustyön alkua 
NFLIVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KTR1A1 1 TlIlli IA 
TEHTÄV2 	 VASTUUOSASTO N:0 
Tien yleissuunnitelma 	 3o 
OSA TE H T i VÄ T 	 MERKINTb.JÄ VARTEN 
Yleissuunnitelman sislt 
Suunnitelmaselostus 
- johdanto ja yhteenveto 
1 	- tien vaikutusalue, maankyttö ja 
kaavoitussuunnitelmat 
-. liikenne ja tieverkko 
- yloissuunnite iman suuntaselvitykset 
- ehdotetun ratkaisun selostus 
- lausunnot, perustelut 
- yleiskartta 1:400000 
- tievorkkoselvitys 1:30000 
- yleispituusleikkaus 1:30000/1:1000 
- kartta 1:4000 
- pituusleikkaus 1:4000/1:400 
- tyyppipoikkileikkaukset 1:200 
- liikenne-ennuste 
- yleisten ja yksityisten teiden 
järjestelysuunnitelma 
- maisemallinen selvitys 
- eritasoliittyrnien yleissuunnitolma 
- selvitys materiaalinhankintarnandol- 
lisuuksista ja maarakennustekni lii- 
sistä pääperiaattoista 
- rakennusgoologinen kuvaus 
- tiealueen tärkeimmät johdot ja laitteet 
- tärkeimmät kuivatuoratkaisut 
- kustannusarvio ja taloudolliset kan- 
nattavuus laskelmat perusteluineen 
- levähdyspaikkojen ja huoltoasomien 
sij oitussuunnitolma 
Yloissuunnitelman ulkoasun viimeistely 
Yleissuunnitelman jokelu ja tiedotusitoiminta 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KIRJALLISUUTTA 
TE H T \i 
	
VASTUUOSASTO N:O 
Yleissuunnite iman hyvksyrninen 	 31. 
OSATEHTVÄT 
	
MERKINTJ VARTEN 
- Yleissuunnitelman hyväksyminen 
- Yleissuunnittelutyön pttminen 
- Pts jatkotoimenpiteist 
. 
. 
s 
4 
NEUVOTTELIJYHTEYLJET 
	
OHJEITA, M RYKSI 	A KIRJALLTSIIU 1 

:AKENNUSSLJUNNIT:Lr1/ JA TIESUUNNITELf1A 
. 
. 
i9b. 
TEHT1V1 	 VAST1JUOSASTO N:O 
Pt5s rakennussuunnitelrnan ja tiesuunnitel- 	0. 
man laatimisesta 	- -___________ 
0SATEHTVT 	 MERKINTj; VARTEN 
- Pts rekennussuunnitelman ja tie-
suunnitelman laatimisesta ja laatimis-
tavasta 
t. 
.4 
) 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄR;yKsI JA KIRJALLISIIIJIT 
TEt-jT?V 	 VASTUUDSA3TL] NG 
'n Dranicinti ja ohjlmointi 	 1 
OSATEHT2,VT 	 MERKINT1 \IARTEN 
- 	Lhkoht. tioeloito, 	iB±SSUUflfli 
cjlrna, tieverkkosuunnitelma, aika!-
c3rnmat suuinito irnat 
- Porustorllinen tLItUStum!nan Siunnitte -
lun krteesejn 
eht'kist!uden selvis 
- 	Aiuwila tapahtuva muu ouuririttslu 
1 	 jolla on vakut!ista tehtävr 
- Se].v!tettv keit suunnitelma koskee 
vi-astot, latokse, introssipi!rft, 
kunooL. yiois!-.aavoittaja, seutukaavoittaja 
- Pttonteop tarpeon selvitjs 
- Ulomsa olevat toteutusohjelmat 
-. Ajatoiitl! rakentamisoika ja tapa 
- \/air.a ttainr'aken aminen 
- -!unkkoen realististiuden toteaminon 
- 	Faoitus3uunni.telrnat 
- Nvkyiet liikonnevaikeudet ja mandolli-
set kiiroelliset toimenpiteet 
- Tu'tL'minnn mastoon (maasta, ilmasta) 
- Li!ttvrnnon alueen muuhun rakentamiseen 
- Suunr.ittalun ohjolmointi ja niveltminen 
rakontamisoen 
- Suunnittelun organisointi 
- Tv3njako 
- !'1it ulkopuolisio suunnittelijoita 
kjtein 
- Suunnittelun kustannusar'vio 
- Pt 	ohjelmasta ja kustannuksista 
- Suunniteltavan tien tai tioverkon osan 
S •»° 
Töiik \m1JStriflofl 
NEU\f]TLUYHTE'JET 	OHJEITA, 	S»R'KSIA 2['. KIR]ALLISUUTT/ 
TE II T V i 	 VASTUUOSASTO N:O 
Ty3n or'ganisoiriti ja ohjelmointi 	 1. 
OSATEHTAVT 	 MERKINTÖJ VARTEN 
jatkoa 
- Kaiken saatavissa olevan materiaalin 
keruu 
- Suunnittelun kuulutus 
- Julkisen sanan informointi 
1 	 - Suunnitelma-alueen asukkaiden 
informointi 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, M RYKSI JA KIR1AI 1 TILJ$ 
TETV 	 VASTUIJ0SASTO N :0 
Yleissuu(mitelman tarkistaminen 	 2. 
osPTEHTÄv;T 	 MERKINTÖ.]Ä VARTEN 
Yle!ssuunnielman lpikynti 
Onko vanhentunut 
Onko esitett' vaihtoehtoja 
Mhlt osin ratkaisut on jtotty auki 
Liitt,'rninon alueen kaavioihin 
'(leissuunnitelman aikaiset lausunnot, 
kannanotot ja mielipiteet 
1 	 Yle issuunnite irnan alustava arvostelu 
tulevais uuden rakentamismenete imien 
(esim. sillat) kannalta 
. 
	 Lii kenne-ennusteen tarkistaminen 
T'ypoipoikki leikkausten tarkistaminen 
Fllysrakenteen alustava mitoitus 
riitoitusesitys TVH:llo 
Tutustuminen yl eissuunnitelman perus - 
teluihin 
Onko yleissuinnitelman "Level of service' 
tasainen 
Liittyminen muuhun tioverkkoon 
Aluaen maankvt0suunnite1mat 
Olemass. olevan tieverkon laatu 
Liikennoturvali isuuden kannalta heikkoj en 
kohtion etsiminen 
. 
	
Tuleeko huoltoasemia, lovhdyspaikkoja, 
tiemestarin tukikohtia ym 
Ty3naikaison liikenteen vaikutus 
rakentamiseen ja suunnitteluun selvi-
tettv alustavasti 
4 
	 Alustavat neuvotteluyhteydet: yleis- 
suunnitelman ja toverkkosuunnitelman 
laatUa ) kuntien vi:anomaiset, TVH, 
TVL: alueen kaavoittajat, seutukaavaliitto 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, M1R1SYKSI) JA KIRJALLISUUTTA 
TEHT.Vg 	 V;STUUOSASTO N : 0 
Liikennesuunnittelijan tehtvt työn ohjoi- 	(1,2) 
mointi-ja yleissuunnitelman tarkistusvaiheo 
0SATEHTÄV1T 	 MERKINTJ VARTEN 
- Osallistuminen työn organisointiin 
ja ohjelmointiin 
- Yleissuunnitelman tarkistaminen 
liikenneteknilliselt kannalta 
. 
. 
4 
NEUVOTTELU YHTEYDET 	OHJEITA, MARYKSI JA KIRJALLISLIU1 1 
TEHTV 	 VASTVUDSASTO N:O 
Geoteknikon tehtvt työn ohjelmointi- ja 	(1,2) 
yleissuunnitelman tarkistusvaiheessa 
OSATEHTVT 	 MERKINTtJÄ VT\RTEN 
- Dsa11isurninen ty5n organisointiin 
ja ohjelmointiin 
- Yleissuunnitelman tarkastirninen geo-
teknilliselt kannalta 
. 
. 
1 
fEYDET OHJEITA, MÄ)FYKSIA JA KIRJALLISLJU1IA 
. 
. 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Perusmittaukset, ilmakuvauksot, kartat 	1 	3. 
OSATEHTV1-T 	 MERKINTJÄ VARTEN 
- Karttatilanteen selvitys 
- Alueen geodoettiset koordinaatti- ja 
korkeustiedot 
- Erilliskoordinaatiston kytt5 
- Kartoitustarpeen selvitys 
- Mittakaavojen märittely 
- Maanomistussuhteet 
- Alueelle suunnitellut ilmakuvaukset 
ja kartoitukset muiden toimesta 
- Saatavissa oleva ilmakuvamateriaali 
- Ilmakuvauksen tarpeen, tavoitteiden 
ja ilmakuvien eri käytt5tarkoitusten 
selvitys 
- Ilmakuvauksen valmistolu ja ohjelmointi 
- Tiedot TVH:n valtakunnallista ilma-
kuvausohjelmaa varten 
- Signalointi, tukipistemittauksot 
- Ilmakuvaus, kuvien valmistus 
- Karttapohjien teko 
- Kuvaselvennykset 
- Lismittaukset 
- Plotterin, autogra-Fin tai stereo-
kompparaattorin kyt5n suunnittelu 
- Suurmoniku lmioj ono 
- Yhteydet: laskenta-ja kartoitusjaosto, 
TVL-piiri, kunnan geodeetit, maanmit-
tauskonttori, maanmittaushallitus, 
ilmakuvauksen tekijät (yloons MMH) 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄRYKSIi JA KIR.JALLISUUTT 
TEHTV1 	 //STJUOSASTO N:O 
Alustava maapersolvitys 	 4. 
OSATEHTVT 	 MERKINTÖJ VARTEN 
- Yleissuunnitelman maapertiedot 
- Muiden olemassa olevien maapertietojen 
inventointi ja keruu 
- Maapertutkimusten systeemin ja arkis-
tointitavan ratkaisu 
- Alueen geologisen rakenteen selvit-
tminon 
- Ilmakuvatulkinta 
- Alueelliset maaperkartat 
- Alustava arvio vaihtoehtcjisten 
linjojen pohjanvahvistusmandolli-
suuksista ja karkeista kustannuksista 
- Kannanotto siltaneuvotteluissa 
- Erikoiskohtien alustavat maastotut-
kimukset 
- Yhteydet: alueella maapertutkimuksia 
tekevät laitokset, geologi, muut asian-
tuntijat, rakentajat 
. 
1 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MÄRYKSIÄ JA KIRJALLISUUTT/ 
. 
TFHT1V 	 VASTUUDSASTD N:O 
Alueelliset materiaali- ja massankyttö- 	5. 
kysymykset 
0SATEHTÄVT 	 MERKINTÖ 	VARTEN 
- Matoriaalinhankinta-alueiden inven-
toi n t i 
- Alueelliset rakennusmateriaalien käyttö- 
s u u n n i t e 1 ma t 
- Selvitys materiaalien kyttmandolli-
suuksian perusteista 
- Kehityksen suunta ja hinnanmuodostus 
- Muut suuret rakennuskohteet ja niiden 
materiaalin tarve tai ,lijmä 
- Luonnonsuoj elunkökohdat 
- Yksityinen tienrakennusmateri aalin 
myynti alueella 
- Loca-soran ym. erikoismateriaalien saan-
tirnandollisuudet ja hinnat 
- Alustava selvitys ljitysalueiden saan-
timandollisuuksista 
- Yhteydet: rakentajat, materiaalienmyyn-
jt, TVL-piiri, tiemestarit 
. 
NE U V OTTELU YHT E Y DET 	OH.JEITA, M2R1YKSI JA KIRJALLISUUTTA 
. 
TEHTV 	 'JASTULJOSASTD N:O 
Mandollisten linjavaihtoehtojen tutkminen 	6. 
OSATEHTVT 	 MERKINTJ VARTEN 
- Yleissuunnitolmassa astetyt suunta- 
vaihtoehdot 
- Ovatko vertailuperusteet muuttuneet 
- Uusien vaihtoehtojen tutkiminen 
- Vertailuselvitykset vaihtoehdoisLa 
siini mrin kuin ratkaisun teko 
e d e 11 yLt 
- Alustavat vertailukustannukset 
- Liittymtyypit 
- Rakentajan mielipide vaihtoehdoista 
. 
	 - Piotterin, karttojen 'im. k'ttö 
vertai lussa 
- Maanomistussuhteet ja niidon uudelleen 
j ä rj e s t e 1 ym ah dc 11 i s u u d e t 
- Korkeajinnitejohdot ym. 
- PurettavaL ja siirrottvt rakenteet 
- Muu tieverkko 
- Rautatiet 
- Asutus 
- VesitieL 
- Maisemalliset nk6kohdat 
. 
TA, MURÄYKSI JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTÄV) 	 VASTL]UOSASTO N:O 
Liikenneteknilliset tehtävät linjavaihto- 	(6.) 
htojen vertailuvaiheossa 
OSATEHTVT 	 MERKINT 	VARTEN 
- Osallistuminen linjavaihtoehtojen 
kehittelyyn ja vortailuun liikenne-
teknillisenä asiantuntijana 
. 
. 
YKSI JA KIRJALLISUUTTA 
TEHT7-VÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Linjavaihtoehtojen tutkimiseen 1iittyvt 	(6J 
geoteknilliset ratkaisut 
OSATEHT?-SV)T 	 MERKINTJ VARTEN 
- Osallistuminen linjavaihtoehtojen 
kehittelyyn ja vertailuun gootek-
nillisenä asiantuntijana 
. 
. 
NEUVEJTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MARYKSI JA KIRJf THII] 
. 
TEHTÄVÄ 	 \/ASTLJUUSASTD N:O 
Rakentajan kannanotto linjavaihtoehtoihin 	(6.) 
osATEHT;vT 	 MERKINTiJ, VARTEN 
- Massatalousnkkohdat 
Rakerinusaikaisen liikenteen järjestely- 
mandollisuudet 
- Rakennustekn.Ll-jset nkökchdat 
- Siltarakenteet 
- Ty6n suoritusnkökohdat 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄR)YKSI JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTÄVÄ 
Muiden kuin teknillisten tekijiden selvitys 
linjavaihtoehtojen valintaa varten 
OSATEHTVT 	 MERKINTÖJ 2 VARTEN 
- Virastot, laitokset 
- Luonnonsuojelu, muinaisjnnkset 
- Yleinen mielipide 
- Intressipiirit 
- Poliittiset nkökohdat 
. 
iVASTUUOSASTO N:O 
1 	1 	7. 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M R;yKsI JA KIRJALLT$JUTTf 
TEHTV 	 1  VASTUUOSASTO N:O 
Alustavat siltaselvitykset linjavaihtoehtojen 	1 
valintaa varten 
L'SATEHTVAT 	 MERKINTÖJ VARTEN 
Tuttstuminen siltapaikkoihin 
Tietoja perustamisolosuhteista 
Vetistsillo!sta solvitottv: - 	vesitiot, 	uitto - 	vo!mala'bos, 	sännstoly, 	perkaus 
tms. 	suunnitelmat - 	- 	alustavat 	vesistötiedot 	(vesimö- 
rstä 	vedenkorkeudet) - 	Kuivista 	silloista selvitettvä: . - - 	muut mitoittavat tekijt - 	Alueen ja 	suunnitelman 	muut 	sillat 
/\lustavat 	aukot, 	jnnevölit ja 	leveydot 
siiloilla - 	Vaiheittajnrakentamjnan - 	Ulkonököseikat - 	Uudet rokennusmenetelmt - 	Mandolliset 	siltatyypit - 	VerLoiluhtoja - 	Lausunto 	silloista tielinjan 	valintaa 
varten - 	Alustavat 	neuvottelut: 	muut 	suunnit- • telijat, 	MV 	ins, 	TVH, 
rakentajo 
NE U V OTTELU YHT E Y [JE T 	OHJEITA, 1 RYKSI JA KIRJAI T!HftI A 
fl' 
TEHTV 	 VASTUUDSASTO N:O 
Yhte,s rnoanDmistajiin 	 9. 
OSATEHTk/T 	 i MERKINTÖ.J VARTEN 
- Suunnittelijan henkilökohtainen 
kontakti maanomistajiin 
- Maanornistajilla tilaisuus esitt 
mielipiteensä 
- Suunnittolijalla tilaisuus antaa 
asiallista tietoa suunnitelmasta, 
kumota vri tietoja ja esitt 
perusteluja 
. 
NEUVO T T L U YHT E Y DET 	OHJEITA, M2RAYKSIÄ JA KIR1RI 1 TIli 
TEHTV) 	 VASTUUOSASTD 1 N:0 
LopulUson l.njavaihtoehdon valinta 	 10. 
0SATEHT1VAT 	 MERKINTbJ VARTEN 
Perusteltu esitys kysymykseen tule-
vista linjavaihtoehdcjsta 
- vertailuperusteet 
- kustannukset 
• 	- maisemalliset tekijät 
- poliittiset näkökohdat 
- maanomistajien mielipiteet 
- liikennekustannukset 
- lii kenneturva 11 isuus 
• 	- rakennustynaikaisen liikenteen järjestely 
- pekkopisteet, minimielementit, 
muu geometria 
- massatalous karkeasti 
- perspektiivikuvat 
- sillat 
- viranomaisten, intressipiirien ym. 
kannanotot 
- rakennusteknilliset nk5kohdat 
- geoteknilliset näkökohdat 
- kaavoituskysymykset (asemakaava, 
yleiskaava) • 	- 
- tarpeelliset lisselvitykset 
Vertaileva analyysi 
• 	- 	F5ts 
In -Formointi ptksost 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MRYKSIA JA KTR.]Al TtII 1 
. 
TEHTÄVÄ 	 IVASTUUOSASTO N:O 
Tiekokous 11. 
OSATEHTVST 	 N1ERKINTJ VARTEN 
Kokouksen kuulutus 
Kokouksen valmistelu, kartat, linjojen 
vienti maastoon ym. 
rlaanomistaj ien ennakkoinforrnointi 
Kokous 
- selvitys kokouksen tarkoituksesta 
- tielaki 
- vaihtoehtojen esittely 
- osoitetian kuinka maanomistajan 
aikaisemmin esittmt huomautukset 
on pyritty ottamaan huomioon 
- perustelut 
- maanomistajien huomautukset 
- onnakkosopimukset, maanluovutus ym. 
- informointi suunnittelijoista, suun- 
nitelman aikataulusta ja tavoitteista 
- kokouksesta laaditaan pytkirja, johon 
tulevat esitetyt huomautuksot ja 
vaatimukset 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄR2YKSIi JA KIRJALLISUUTTA 
c 
. 
. 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Linjaus ja alustava tasaus 	 12. 
Liittymät 
OSATEHT)VAT 	 MERKINTJ VARTEN 
- Linjaus ilmakuvilla ja storeomalleilla 
- Linjaus kartoilla 
- Alustava tasaus 
- Linjan ja tasauksen vertailu 
- Linjan elomenttien määritys ja sito-
minen koordinaatistoon 
- Muiden suunnittelijoiden kannanotto 
linjaan ja tasauksoen 
- Rakentajan kannanotto linjaen ja 
tasaukseen 
- Linjan ja tasauksen monipuolinen 
arvostelu ja perustelujen selvitys 
- Rakonnusaikaisen liikenteen järjestelyn 
vaatimukset 
- Liittymion sijoittelu 
- Näkemät ja liikennoturvallisuus 
- Liittymion per'iaateratkaisujen 
kehittely 
- Ramppion sovittarninen, linjaus ja 
tas aus 
- Kapasiteettikysymykset 
- Maaperäolosuhteet 
- Perspektiivitutkimukset 
- Lopullisen liittymätyypin valinta 
- Aukkovaatimuksot silloille 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, M R1YKSI JA KIRJALLISULTA 
TEHT1V 	 VASTUUOSASTO N :0 
Liikennoteknilliset tehtävät linjauksen ja 	(12) 
tasauksen suunnitteluvaiheessa 
OSA TE H T V T 	 MERKINTJ1 VARTEN 
- Osallistuminen liikennetekni1ljson 
asiantuntijana linjauksen ja alustavan 
tasauksen suunnitteluvajheessa 
. 
NE U V OTTELU YHTEYDET 	OHJEITA, M RYK.I2 Jf KTR1/\L1TS(JItTT/\ 
TEHTV1, 	 VASTUUOSASTD N:O 
Monikulmiojonot, linjan laskenta, paalutus 	13 
ja vaaitus 
OSATEHTÄVÄT 	 MERKINTJÄ VARTEN 
- Maastotiden suunnittelu ja järjestely 
- Monikulmjovei-'kon teko, mittaus ja 
laskenta 
- Tielinjan laskenta (pääpistoet, 
koordinaatit, paalutuslaskenta) 
- Alustavan tasauksen laskenta 
- Tydennyskartoitus 
- Korkeuskiintopisteet 
- Tielinjan paalutus 
. 
	 - Vaaitus (linja, poikkileikkaukset, 
ojat, kairaus kohdat ym.) 
. 
NEUVOTTELUyHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KIRJAI! TIHlr 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO 
Alustavat siltapaikka :iakirjat ja vesist- 	J 14 
selostus 
GSfkTEHT2VAT 
	 1 MERKINTJ VARTEN 
- Siltapaikkatutkimusten ohjelmointi 
- Siltapaikan mittaarninon 
- Korkoustaso 
- Koekuopat kairauksot ja nytte.et, 
10eflSi ruudukkoon 
- Enikoistutkimuksot, kuton seismogra-
-in kytt5 
Kallion laatu alueella 
- Tutkirnustuloston piirtminen ja 
. 
	 o s itt mi n e n 
- Tietojen hankinta vosist.selostusta 
varten 
- Tydentvt vesisttutkimuksot 
- Vesistselostus- ja siltapaikka-asiakirja: 
- Kuivan sillan li!konnetilan mritykset 
- Yhteydet: MV ins., TVH, TVL-piiri, 
Metshal1itus, Uittoyhdistyksot, 
muut intr'ossipiir!t 
- Suuinitelmat 'oimansiirr'oista ja 
vesistöpenkereist vesioikeuEksit-
tely varten 
. 
NE U V OTTELU YHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSTJ A KIRJALLISUUTTf 
TEHTV 	 \!STL'LOSASTHN:U 
Siltojen alustavat geotknilhiset r'atkaisut 	15 
OSATEHTVÄT 	 MERKNTfJ 	VARTEN 
Alustava lausunto s:ltasuunnittelijal1e 
- kuvaus siltapaikan geotskn±llisist 
ominaisuuksista sok suoritetuiste 
maapertutkimuks.sta 
- vaihtoehtoisot perL'stem!stavat 
sekä niiden oiltasuunnittelulis 
asettamat 	vaatimukset 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, 1 	,Y(KSI 	A KIRIALLISUUTTA 
TEHTVA 	 VASTUUDSASTO N:O 
Alustava yleispiirustus vesistösilloistaja muu 	16 
vesioikeutta varten tarvittavat asiakirjat 
OSATEHT)V)T 	 MERKINTÖJ VARTEN 
- Siltojen alustavat yleispiirustukset 
- Padotuslaekelmat 
- Muut tarvittavat asiakirjat 
- Tarvittavat alustavat lausunnot 
. 
[] 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIA JA KIRJT\Ll TSI III 1 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Alustava kuivatus ja maastomuotoilusuunni- 	17. 
telma 
USATEHT1VÄT 	 MERKINTÖ.J VARTEN 
- Alustava kuivatus 
- Laskuojat, rumpupaikat 
- Salaojitetut pellot 
- Liittyminen alueen muuhun kuivatukseen 
ja viomröintiin 
- Viemrinnin poniaatteet 
- Asiakirjat MVI lausuntoja vanton 
- Maastornuotoilun 	peniaatteet 
. 
[J 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄ.RÄYKSI JA KIRJALLISUUTTA 
. 
. 
TEHT)VA 	 VASTUUOSASTO 1 N:O 
. 
[] 
Vesilain mukainen ksitte1y 	 19. 
OSATEHT)SV2'T 	 MERKINTÖJ1 VARTEN 
- Lausunto TVH:n muilta osastoilta 
- Hakemus vesioikeudelle (3 kpl) 
- Vesioikeus tarkistaa suunnitelmah 
vesilain vaatimusten pbhjelta 
- Vesioikeus 1he± 	kUulutusmenettelyn 
mukaan kuulutusjimoituksen kuntaan ja 
jljennöksen keskusvirastoi].le (TVH, 
Metsha1litug, Maataloushallitus) 
- Kunnassa kuulutus nhtvill (60 
piv) kiireellisess tapauksessa 
(30 piiv) 
- Maanomistajilla tn aikana oikeus 
muistutusten tekoon 
- Keskusvirastot jttvt lausuntonsa 
samanaikaisesti, kun maanomistajien 
muistutukset tulevat kunnasta 
- Muistutuskirjeet lhetetn hakijalle 
selityksen antamista varten 
- Er'ikoistapauksessa vesioikeuden tarkistus 
- Vesioikeuden pitös 
- Mandollinen valitus pt5ksest 
- Erikoistapauksessa menee silta-asian 
käsittely katselmustoimituksen kautta, 
jolloin käsittely on pidempi 
NEUVDTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MÄRYKSI1 JA KIRJALLISLJUTT 
. 
TEHT)V 	 VASTUUDSASTO N:0 
Luonnospiirustukset ja siltatyypin valinta 	20. 
0SATEHTVAT 	 MERKINTJ) VARTEN 
- Vesioikeuden pt6ksess annetut 
lupaehdot 
- Pohjaolosuhteet 
- Tiensuunnittelusta saatavat geomet- 
riset perusteet 
- Tulevaisuuden tarpeet, liskaistat ym. 
- Vaiheittain rakentaminen 
- Esteettiset nkkohdat 
- Alueen muut sillat 
- Siltaluonnosten kehittely 
OHJEITA, MRYKSIÄ JA KIRJALLISLJIJTT 
TEHTI'V1S 	 \/ASTULft1SASTO 'N :0 
Solvits laitteista, johdoista ym. 	 21. 
OSATE! TV1T 	 MERKINTi.JA VARTEN 
- Alueella olevien laitteiden inventointi 
- Vosijohdot 
- Viemrit 
- Salaojitus 
• 	- Kaasujohdot 
- Shk0johdot ja kaapelit 
• 	- Fuholinkaapelit 
- Kaupolmp6johdot 
- Teollisuuden massansiirtujohdot 
• 
	
	
- Alustavat neuvottelut laitosten kanssa 
- Laitosten omat siirtosuunnitelmat 
- Olemassa olevien ja suunniteltujon 
laitteiden alustava sijoittaminen 
tiealuoolle 
. 
VA, M RYKSI JA KTJALLTi;t 
. 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tien maapertutkimukset ja alustavat massan- 	22 
käyttratkaisut 
OSAT EHTVÄT 	 MERKINTÖJ VARTEN 
- Maapertutkimusten ohjelmointi 
- Leikkaustutkimukset 
- Pehmeikktutkjmukset 
- Pohjamaaluokkatutkimukset 
- Rumpupaikkojen tutkimukset 
- Varamaanottopaikkatutkimukset 
- Ljitysa1ueiden tutkiminen 
- Laboratoriotutkimukset 
- Kiviainestutkimukset 
Alustavat massankyttöratkaisut 
- karkea massatarve penkereisiin ja pä1ysrakenteeseen - karkea massatarve a1ustavin 
pohj anvahvistuspatkaisuihin 
- leikkausmateniaalien kelpoisuus 
ja mrt 
- alustavat massankyttratkaisut 
- Pohjamaaluokkien rajat p11ysrakenne-
mitoitusta varten 
NEUVO T TEL U Y H TE YO E T 	OHJEITA, M R7YKSI JA KIRJALLTSUUUTJ 
r" 
. 
TEHTv; 	 VASTLJUOSASTO NO 
Tien alustevat geoteknilliset ratkaisut 	23 
OSAT E H T V T 	 MERKINTJ VARTEN 
- Alustavien pohjanvahvistustapojen 
valinta 
-. Pohjanvahviotusratkaisujen vaikutus 
ymptn muihin rakenteisiin 
- Vaiheitta±nrakentamjsmandol1jsjudet 
. 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, M RYKSI,, JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTAV 	 VASTUUOSASTD N:O 
Rakennustyhön 1iitLyvt osatehtvt 	 17,22,23 
rakonnussuunnitteluvaiheessa 
OSATEHTVT 	 MERKINTÖJS VARTEN 
- Rakentajan kannanotto rakennussuuh-
nittelun tekovaiheessa 
- Rakennusteknilliset nkkohdat 
- Tutustuminen massatasapainoon, 
massankäyttratkaisuihin ja 
pohj anvahvistusratkaisuihin 
. 
OHJEITA, MÄRYKSIA JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTV 	 VASTUUDSASTO N:O 
Massat i lanteen tarkastaminen 	 24. 
OSATEHTÄV)T 	 MERKINT)J VARTEN 
- Rakennustyn luonteen mrittoly 
- Jako massatalousalueislin 
- Urakka-osien mritys 
- 1 massalaskennan tulokset, leikkaukset 
(maa ja kallio) penkereet 
- Löyhtymisen vaikutus 
- Eri maalajien kyttperiaatteot 
- Pohjanvahvistustavat 
- Pällysrakennemateriaalin hankintaperi- 
aatteet n - Kivimateriaalin kytt 
- Massojen kukonaistasapaino 
- Ruokamullan kytt 
- Raivauksen vaikutus 
- Yleiskuva tymaatioverkusta 
- Ljitysalueiden sijainti 
- 	\I 4-, 	 4 	 4 
vLIIIcDIlLLLLI.aa.Lr\p.uJeIl 	.LJcJ.LJlL.L 
- Leikkaus- ja kuljetuskustannusten 
kehitys 
- Rakennusteknilliset näkökohdat 
- Massatilantoen analysointi 
- Perusteltu esitys linjan ja tasauksen 
muuttamiseksi 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄRAYKSIÄ JA KIRJA THIiTTf 
. 
TEHTV 
	
VASTUUOSASTO N:O 
TEHT2V 	 VASTUUDSASTD N:O 
Tielainmukaisen ksittolyn asiakirjat 	 25 
. 
. 
OST\TEHTÄVT 	 MERKINTtJ VARTEN 
Tiesuunnitelmaon siscltyy y].eens 
tie dot 
- tien suunnasta 
- poikkileikkausmuodosta 
- aluevarauksista myhernpi rakennus- 
vaiheita varten 
- rakentamiskustannuksi eta 
- lunastus- ja korvauskustannksista 
- syrjn jvien tieosien hallin- 
nollisesta jrjestelystä 
- muiden tieh-jnkkeesta aiheutuvien teiden 
rakentamisesta 
- yksityistoidon liittmisest'i ja tarvit-
taessa yksityisteiden jrjestel'st 
Tiesuunnitelma on kokonaisuus, joka 
normaalisti koostuu seuraavista asiakirjoist 
- yleiskartta 
- sisllysluottelo 
- suunnitelmasolostus liitteineen 
jotka ovat 
Tieverkkoselvtys tai tarpeelliset os.-
selvityksot (liikenneselvitykset) 
Lausunnot 
Kustannusarviot ja muut taloudelliset selvi-
tykset (osim sitoumuksot osallistumisesta 
tienpidon kustannuksiin) 
Ption suunnitelma 
- tiesuunnitolman yleiskartta tiejrjesto-
lyineen ja pituusloikkaus 
- suunnite imakartat 
- pituusleikkaukset 
- tyyppipoikkileikkauksot 	jatkuu 
NEUVOTTELUYHTEYL1ET 	DHEIT/\. MÄRÄYKSL? A KIRJALLISUUTT/' 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tielainmukaisen ksitelyn asiakirjat 	 25 
OSA TE H T V, T 	 MERKINTJ VARTEN 
jatkoa 
. 
- eritasoliittymien yleissuunnitelmat 
- mandollisen toisen rakennusvaiheen 
piirustukset 
- Muiden yleisten teiden järjestely- 
suunnitelmat 
- Muut suunnitelmaa tydentvt asia-
kirjat (kaavakartat, rautateiden muutos- 
suunnitelmat yms.) 
- Materiaalin hankintasuunnitelma 
- yleiskartta tienpitoaineon ottopaikoista 
- tienpitoaineen ottopaikan kartat 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MIURYKSIÄ JA KIRJALLISUUTT[ 
TEHTAV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tiesuunnitelman lpikynti rakentajän 	 (25.) 
- kannalta 
OSATEHTÄVÄT 	 MERKINTÖJÄ VARTEN 
- Linjaus ja tasaus rakentajan kannalta 
- Massatalousnkökohdat 
- Rakenteelliset seikat 
- Siltarakenteet 
- Alustavan rakennusaikataulun 
vaikutus (vuodenajat) ratkaisuihin 
- Ty5teknil1iset nkkohdat 
- Rakentajan mielipide kustannus- 
arviosta 
- Tielain mukaiseen suunnitelmaan 
tulevien leiriljitys-, varamaa- 
ym. aluevarausten lpikynti 
- Poistettavat rakentoot rakentajan 
kannalta 
- Yksityistio- ja liittymsuunni-
telmat rakentajan kannalta 
- Kuivatussuunnitelman vaikutus tie- 
alueen ulkopuolella 
TEHTV 	 VASTUUDSASTO N:O 
Yksityisteiden liittymä- ja järjestely- 	26 
suunnitelma 
DSATEHTVÄT 	 MERKINTJ VARTEN 
- Yleiskartta 
- Suunnitelmaselostus 
- Yhdistelmä yksityisteiden kustan-
n u ks is t a 
- Yleiskartta yksityistoiden liitty-
misestä muuhun tieverkkoon 
- Kartat 
- Pituusleikkaukset 
. 
NEUVO T TE L U YHTEYDET 	OHEITA, MA.RYKSIA JA KIRJALlTS1uJI I 
LAUSUNTO 
(KESKUS VI - 
RASTOT) 
TS)! 
SUUN N 1 TEL - 
MIEN ALUSTA-
VA TARKASTUS 
LAUSUNTO 
(LH) 
PIIRI) 	1 
SUUN N 1 TEL - 
MIEN TARKIS 
T A MI NE N 
PIIRIN EHDO 
TUS VAHVIS- 
TETTAVAKSI 
SUUNNITEL- 
SUUNNITEL-
MIEN TAR-
KASTAMINEN 
I'IIRIN EHDO-TUS YKS.TEI-JEN LIITTYrIÄ IJA J;RJEsTE-ILYSUUNrJITELM 
. 
	
. 
MAAN DM1 S T A - 
JIEN NÄHTÄ-
VÄNA 
LAUSUNTO 
(KUNNAT) 
(PIIRI) 
TIELAINMU-
KAISEN KÄSIT 
TELYN ASIA-
KIRJAT 
(PIIRI) 
YKS.TEIOEN 
LIITTYMÄ- JA 
JÄRJESTELY- 
SUUNNITELMA 
(SILTAOS.) 
ALUST RVA 
SILTOJEN YL. 
PIIRUSTUS JA 
KUSTANNUS- 
ARVID 
(LH) 	___________ 
DTtS YKS.- 	VALITUKSET 
rEIDEN JÄRJ. (KHO) 
31J U N N 1 TEL - 
lASTA 
PÄÄTÖs YKSI- 
TYISTEN TEI- 
DEN LIITTY-_ PÄTÖS 
iISTÄ 
KULKULtMIN.) 
TIESUUNNI - 
TELMAN VAH-
VI S T A MIN EN 
___________ 	 0 
(TR) 	(P4IRI ) 
L A US u T o 	 MUISTUTUS TE N K U S T A N N U K - AIHEUTTAMAT SISTA MUUTOKSET 
T:ELAIHuKAISET KIT 
TEHTV 	 VASTUUOSASTU NO 
Mittauster tydentämineri, II ja III massa- 	2B 
laskenta 
OSATEHTVÄT 	 MERKINT)JÄ VARTEN 
- M.ttausten tydentminen. linjan 
muutokset 
- Tarkistettu tasus 
- Tsmlliset poikkileikkaukset 
- 	Siirtyrn5kiilat 
- Ojan kerkeudot 
- larkka pllysrakonne 
- Nkemleikkaukset 
- Maisernaleikkaukset ja tytt 
- Sivuteiden massat 
- Tiedot siitä, mitkä leikkoukoot ki- 
tetn pllysrakenteoseon 
- II massalaskenta 
- Tulosten tarkastelu 
- Muutokset tasauksoen ym 
- III massalaskenta 
- Enitasoliitt'mien massalaskenta 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OH]EITA. NÄW'KsI, .]A KIRALLISUUTT/ 
TEHTVi 	 VASTUUOSAST0 N :0 
Lopullinen linjaus ja tasaus 	 29 
0SATEHTVT 	 MERKINTÖJ VPRTEN 
- Linjan 'ksityiskohtien viimeistely 
- Liikennetupvalljsuusnköknhdat 
- Kuivatuksen vaikutus tasaukseen 
- Liittyminen nyk,isiin teihin 
- Eritasoristeilyt 
- TasoJ.iittymiaiueet 
- Giltojen rakennepaksuus 
- Pakkopisteet tarkasti 
- Lopullinen tasus 
• - Ajoradan 
- Pahanvahvistusratkaisujen vaatimat 
muutokset 
- Massatilanteen parantaminen pienillä 
asouksen muutoksi ilo 
• 
NEUVO T TEL 0 YHYDT 	OHJEITA, MRAYKSIA JA KIRJALLISULITTA 
TEHTV 	 \/ASTUUDSASTD N:O 
Liikennet9knhlliset thtvt linjauksen ja 	(29J 
tasauksen vi±rneiste1ivai -ioessa 
OSATEHT)VÄT 	 MERKINTJÄ VARTEN 
- Osallistuminen liikennotekni1lison 
asiantuntijana linjauksen ja tasauksen 
viimei ste lyvaiheeseen 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSI 	A KIRJALLIsII1 
TETV. 	 V/\STUUUSASTO N:O 
Maaportutkimusten tdontrninen, J.opullisst 	3O 
pohjanvahvistusratkaisut ja lopullisot silto 
paiI.ka-a s i a k i4-t 	 -___________________________ 
USATEHTAVT 	 MERKINTJ VARTEN 
- Tien maapertutkimusten tydontärninen 
- Lopulliset siltapaikkatutkirnukset 
- Pohjarnaaluokkarajojen tarkistukset 
- Lopulliset massankyttratkaisut 
- Siltojen vapaat aukot esim rauta- 
teiden shkistyksen vaikutus 
• 	- Valaitusperiaatteet silloilia 
- Pintavedet, kuivatus siltapaikalla 
- Lopulliset goometrisot mitat tiest 
• 	Tielinjan koordinaatit - Tarkka poikkilo.kkaus ja korkeus- 
laskenta 
- Siltojen tulevat johdot ja laitteet 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, M1RÄYKSI JA KIRJALI THL 
TEHTV 	- 	 'JASTUUUSST[] N 0 
Nuvottulut maape Uutkimuksista. loouiJiet 	31 
pohjanvahvistustavat lopulliset siltojen geo 
0SATEHTVT 	 MERKINTJ V[RTEN 
- Neuvottelut maaperOtutkimuksista 
Lupulliset pohjanvhhvistusratkaisut, 
niiden massatarve ja kustannukset 
- rakentajan rnieLlpide pohjanvanv.stus-
i-'atkaisuiste 
- Neuvottelut siltapaikkatutkimuksista 
- Lopullinen lausunto siltasuunnittelijolla 
- Siltojen t'kohtaisen tysoiitykson geo- 
tekniJiset tyohjeet 
- Kuivatunsuunnitolmaan liittyvit gactek-
. 
	 nillisot selvitykset 
- 	urnoujen sijoitus pohmeikkalueelle, 
perustamiotavat sok liittyminen 
puhjanvah\'istust5ihin 
- sivuojion, laskuojien sekä uoman siir- 
tojen vaikutus tien vakavuuteon 
- pohjanvahvistustoirnenpiteidon ja mand 
pohmeikkf5alueiden painumien vaikutus 
kuivatusjirjestely±hin 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MPYKSIA JA :'JJALLIsuuTT/\ 
TEHTÄVÄ 	 \JASTLJIJOSASTO NO 
1 	Siltojen yleissuunnitte.0 	 32 
OSATEHTVT 	 MERKINTJi VARTEN 
- Siltojen yleispiirustusten ekerni-
nen 
- Kustannusarvio 
- Siltakohtainen ty.ise1itvs 
NEUVDTTELUYHTEYIJET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KIR1ALI TSIIIIl 
. 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUDSASTO N:O 
Kartat, pituusleikkaukset 	 33a 
OSATEHT1VT 	 MERKINTJ?S V[RTEN 
Ennakkotiodot tielainmukaisen ksit-
telyn aiheuttamista muutoksista 
Muutosten teko suunnitelmaan 
- Pten kartat ja pituusleikkaukset 
- rakennussuunnitelman yloiskar'tta 
ja -pituusleikkaus 
• 	- i'akennussuunnitelman kartta 
- rakennussuunniteirnan pituusleikkaus 
- Muiden yleisten teiden rakennussuunni-
telmat 
- YKsityisteiden rakennussuunnitelmat 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MAkAYKSIÄ JA KIRJALLISUUI 
TEHT1VÄ 	 VSTUUOSASTO N :0 
Liitt'mt 33b 
OSAT EHTI' VT 	 MERKINTJ \/ARTN 
- Eritaso1iittymsuunn±to1mat 
- Taso1iittympiirustuksot 
- Lev.ihdyspaikkojen suunniteima 
. 
TEHTVA 	 'JASTIJUDSASTD N;O 
Mittaussuunnjtojm 	 33c 
OSATEHTVAT 
- Kar'tat ja vrkkopiirrokset 
- PIstese1ityskoptt 
- Monikulmiopistetietolen antaminen 
Maanmittauskonttorflle, kunnille 
- Paalutuslaskennat 
- Selostus rn!ttaustist 
- Koordinaatti- ja konkousluettelo 
- Korkeuslaskennat 
- Thtysrnerkkj1askonnat 
• - Siltojen mittauslaskennat 
- Graa-Fiset mittaiisp:irustukset 
- Vesiuomion tms. paalutuslaskennat 
MRKINTÖJA VARTEN 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, ri; RYKSI JA KIRJALLISUU1 FA 
TEHTV) 	 VASTUUOSASTO N:U 
fiaastonriuotoi1u ja isutussuunnite1ma 	 33d 
OSATEHT1VT 
- 	1aastonrnuotoj1u 
- Istutukset 
- Motsn harvennukset,jstutuks8t 
- Nurmetus 
- r1astonmuotoi1u- ja istutus-
tiiden tyse1itvs 
MERKINTbJ Vf\RTEN 
NEUVUTTELUYHTEYOET 
	
OHJEITA, MÄÄRYKI JA KIRJALLISUUTTA 
. 
TEHTAVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
P11ysrakennesuunnite1ma 	 33e 
OSATEHTÄVÄT 	 MERKINTbJÄ VARTEN 
Pä11ysr'akennesuunnite1ma 
- p11ysrakenteen pituusleikkaus 
- poikkileikkaukset 
- siirtymkii1at 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTV 	 V,\1JLJOSASTU N 0 
Kuivatus jhdo: j n 
vAkT:N 
. 
. 
OSATEHTVT 
Viemärinti- ja kuiva ..:u;nn 	nrr, 
siirrettvät johdot ja laittot, 
aaito1evya1ikuikuk'vY 
- tyyppipiirustukset 
- kartat ja pituusoikkaLsot uivtus-
a 1 u e 1 t tai n 
- 	rummut (r'umpuluettolot, rum:Jiikohtai - 
sot piirustukset) 
- suojaputet (vieistuota, sir:ettvi 
johtoja ja laitteita vartonj 
- arikoispiirustuksfvb uuuiot: putki- 
ym. rakontoista 
- ymprivn alueen ku1vL!sjij--
toimien muutossuurnito illat 
- johtojen ja laitteiden cii ;suunr. - 
tolmat 
- aa1to1ovva1iku1kukvv: 
- vesi 
- viemri 
- salaojitus 
- kaasu 
- 	shk5 
- puhelin 
- kauko1mp 
- teollisuuden rnassar.siirtoohdr 
- 	laitosten omit s11rtnsL1nntcJ.ma1 
NEUVOTTELUYHTEYOE F 	UHJ E IT\.. 	: 	fLLII 0 
TEHTV) 	 VASTUUOSASTO N:O 
Työkohtain8n työselitys 	 3 3g 
OSATEHTAVÄT 	 MERKINTbJÄ VARTEN 
- Ty3kohtainen tyse1itys y1oist 
työse1ityst tydenten ja syr'jyttäen 
fl 
TE T ; v ; 
Lopullinen massalas kent 
0SATEHTV?T 
VASTUUOSASTO N0 
DL 
•-) ii 
MERKINTJ VARTEN 
- Lopullinen massalaskenLa 
- VesiuomajrjesLelyjen yms eri- 
koiskohL jon massalaskennat 
. 
NE DV 0TT E L U YHTEYDET 	OHJEITA, M.ÄRYKCIA .jr. KI 	Liu 
. 
TEHTv; 	 VASTUUOSASTO N:D 
Maieriaalin k'ttM- ja hankintasuunnitelma 	33 
OSATEHTÄV1-T 	 [iERKINT 	VARTEN 
- Salvitvs nri materiaalien k'ttper'i-
a a t te is t a 
- Pysrkennemaeriaal.n hankinta 
- Läjitysal'Jet 
- Työrnatiet 
- Loi:2ialueat 
- Murkaus- ja var'astaintialueot 
- Muut iitannaaluaet 
- Suunnitelman perustana o1ev massan--
8iiFtOSUL!flflitelma 
- Yhteys akentejaan ja tyMnsuunnittlijnan 
- Kar'keu ohjelma työn kulusta 
- 	yona.kaisot liu<ennejarjostely; 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEIT7\, '1ÄtRY:SIÄ 	KIRJALLISUUUA 
TEHTÄVÄ 	 VAS fLU0S/E'Y0 	N :0 
. 
Työnsuunnittelun lähtasiakirjnt 
USATEHTÄVÄT 	 MKINTJ2 \/[I 
Tiedot TAS:n ja TAB:n laatimista v&i'tori 
- hyvä yleiskuva rakennushankkoesta 
ja sen sijainnisLa ympänistiänsä 
nähden 
- käytettävissä olevat tyrnaotiet 
sekä tyänaikaisen liikenteen 
järjestelyyn vaikuttavat ek:1.jät 
- varamaa-alueiden sijainti, materiaalin 
laatu, määrä, hinta sekä alueiden 
omistussuhteet ja tiedot vapailta 
markkinoilta saatavosta tienr'akennu-
materiaalista 
- leiri-, murskaus-, varastoalueet ja 
k a a t o p a i k t 
- tykohteisiin sisältyvät tyämäärät, 
massat sekä massojen käytLkelpoisuis 
- tuotesuunnitelmassa massojen kävti]le 
asetetut rajoitukset 
- leikkausten kaivettavuus yrn resui-'ssien 
ja niiden tehojen määrittelyyn vaiut-
tavat seikat 
- työselitysten asettamat vaatimukset 
työnsuoritukselle vuodenaikoihin nähden 
ja työselitysten mandolliset erikois-
vaat imukset 
Hankkeen yleistiedot 
Työnsuunnittelun yleispiirustus 
Materiaalin hankinnan yleiskartta ja kartto 
enityisalueista 
M a ss alue t tel o 
Tuotesuunnittelun massansiirtosuunnitolma 
____________ 	 jct!uu 
NEUVOTTELUYHTEYDET 0HJFITA, 1AÄ[.YKSI 1A KIR\LLISUU'TT 
TEHTV 	 'JSTUUOSASTO 
Tynsuunnitteiun 1tasiakirjat 	 33j 
OSATEHTVT 	 MERKINTJ VARTEN 
jatkoa 
- Massojen yhdiste1mtau1ukko 
- Muut tynsuunnitto1ussa tar'vittavat tedo 
NE U VOIT ELO YHTEYDET 	OHJEIT. M RYKSI1 A KIRJALLISUUTTA 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Viitoitus, valaistus 	 34. 
OSATEHTVT 	 MERKINTJ. VARTEN 
Viitoitus 
Liikennernerkit 
Ajor'atcmerkinnt 
- Valaistussuunniteirna yhteistyn 
asianturtij on kanssa 
- yleiskartta 
- tyyppipoikkil9ikkaukset tiest 
vala i etu cia i t te i ne en 
- 	yyppipiirrokset py1vist osineen, 
jalustoineen, perustamistapoineen yms. 
- johtokartat 
- shklaitteet ja kytkennt 
- valaisimien laatu, rakenne ja 
sijoitus 
- iiikennemerkkien, viittojen yms. 
valaistis 
- pyividen rakenne 
- pylviden perustaminen yhteistyönä 
mcarokonnussuunnittelij on kanssa 
- shkOtekniiliset piirustukset 
Htpuhelimet ym. erikoisiaittoet 
NEUVO TIE L U YHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KIRJALLISUU Ii 
TEI-!TV 	 VASTUIJOSASTO N:O 
Fohjanvahvistussuunnitelma ja muut geotek- 	35 
nilliset su'.jnnitolmat 
OSATEHTVT 	- MERKINTJ VARTEN 
- LeikkaustutkimuLsot 
- kirjallinen selvitys 
- pituus ja/tai poikkileikkaukset 
maapertutkirnuksieen 
- laboratoiotutkirnustulokset 
Fohjarnaluokkatutkirnukset 
Pchj anvenvistussuunnitelma 
- kirjalliset selvitykset 
- tyyppipiirustLkset 
- kartat 
. 
	 - pituusleikkaukset 
- ooikkileikkaukset 
- paaJ.utL'sta, pystyojitusta tms. 
koskevat, eri koispii rustukset 
- laboratoriotutkimustuloksot 
Siltapaikkatukimukset 
- kirjalliset selvityksot 
- kartat 
- id kkau!'set maepertutkimuksineen 
- 1 aboratoriot ut kimu st iii oks et 
Varamaanottapaikkatutkimukset 
- kirjallinen solvitys 
- kartat 
- laikkaukset maaper'tutkimuksineen 
- laboratoriotutkimukset 
 
NE U V OTTELU YHTEYDET IOHJEITA, MAÄRYKSI 	A KIRJALLISUUTTA 
. 
\IicTHIIflSI?Tfl 1 N!fl 
NEUVOTTELUyHTEyoT 	OHJEITA. M[\'KSI JA KIRJALLTSLIU 1 
TEHTÄV1 	 VASTUUOSASTO N:D 
Urakka-asiakirjojen va]mistelu 	 37. 
DSATEHTVT 	 iERKINTJÄ VARTEN 
- Urakka-asiakirjojen valmistelu 
- massa- ja yksikkhintaluetteio 
- siltatiden yksikköhintaluettelo 
- alustava ty5aikataulu 
- alustava rahoitussuunnitelma 
- urakkaohjelma 
- Muut selvitykset 
- Tarkistettu piirustusluettelo 
- Lopullinen kustannusarvio 
. 
fl 
NEUVOTTELUYHTEY DET 	OHJEITA, M 	YKSI1 JA KIRJALLISUUTTA 
. 
TEHTV 
Tvopirutusten kokoarlin8n j 
DSATE:-TV»T 
- 	Loouliinon ']iirustuLitn1n 
- Viiinsste1y ja puh aksipJrtärnirr 
- Tpilustustei hyvikrninn 
Perentrninen 
- Painatus, sidonta 
- 	K±on t 
iSTiIlJDSTO 	N:O 
. 
NEUVIITTELUYHTEYDET 	DHJEIT[\, M;R4YKsI J KRJLLISUTT 
TEI-TTV 
OSATEH T1V,1T 	 1 	 v; 
Ur'akkr- 	:kirjojon ko 	r:- oo ji 
v±irnJ.oc,1'i 
- 	':rjou3p'yntirjc 
- \!18j.Ot mirvkeo j 	op - 
musma :± 
- tajouukirjo ja sen l±icteide 
e 
	 koa'. ikkEJt 
- tarjouskinjo 
mosa- ja ykskknL:1uo - .teo 
- 	s±'.tat5idon •'k!hnto!uotn1n 
- aluotavo ty5akatau1u 
- 	alusiova rahoit!1osuIfln:o]ri 
trjOUSVa'UUSrn911i 
- ty5naika±oen takoukoen moUi 
Ur'akkaohjslma 
- 	luku 	t±eira-.onnust'.'it 
o iianr'akennu9 \'it 
lu<u 2 	ri!'.- jO rntaunp3r'uE- 
te 
- Tyt5koh'caisat tyse1±tvkst 
- t5enrakennustv5t 
- ei 1lanrakennustvt 
- P±irustuolijtte10 
- Y1esat tjise1it'kst 
- Muut se1viyksct 
NEUVO T LU Y TE '(DET 
	
OHJOITA. 	 - [\ \L.fR. 	H 
TF T7\" 	 1 VASTLU0S[ST0 f\ :0 
j:,j.JfltEirn( v"isaminn 	 4O 
0SAT 	 M0RKNTi.?) vATr 
- 	. .:'unn±t 	n vahviEErntnofl kuLku - 
:Itot- r J. y18s3n :id 	rninL.-  - 
"k.ty.t.d:- 	Jtty!0 koskv: 
p00& 
jiFjE3te1/SUflfli2Lmn 
0ninha1jituks2G5a 
NELIVOTTELU(HTEYDET 	 OHJE::TA, 	 TftRLLISUU 1 
1 
1 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
TAS:n viimiste1y ja TAB:n laatiminen 	41. 
OSATEHTÄVT 	 MERKINTÖJ VARTEN 
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TIEN RAKENTAMINEN KOKONAISURAKALLA 
p 
72. 1969 
VASTUUOSASTO 1 N:O 
L!njaaitoehtojen vertailu 	 1. 
osATEHT;vÄT 	 MERKINTJ VARTEN 
Trn 	ehtv liittyy rakennussuunnit- 
elivaiheen toirnintaverkon tehtvEi 6. 
n 
. 
1 
U'HT'(DOT 	OHJEITA, M R?SYKSI? JA KTRJA Tt1JTTA 
. 
TEHTV 	 -- 	VASTUUflJSASTD N:O 
Tielainmukainen ksitLe1' 	 3. 
OSA TE H T c  v T 	 MERKINTrJ: VARTEN 
- Tm tehtv lifttyy rakennussuunni-
telman ja tiesuunnte1man laatimiseor. 
toirnintaverkon tehtvän 27 
n 
4 
1 
NE U V OTU YHTEYDET 	DHJITA. 1 R2YKSi 	A KiR3ALLISUUT1A 
TEHT;v 
Tiesuunni te iman kokoaminen 
DSATEHTÄV.T 
- Tm& tehtv liittyy rakennussuunni-
telman j :- iesuunnitelman laatimisen 
toimintaver'kon tehtävn 25 
ME 
. 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSI JA KIRJALLISftJ 
TEHTVk 	 VASTUUDSASTO N:O 
Tiesuunnitelman läpikäynti r'akentajan 
kannalta 	 - 	___________________________ 
OSATEHT#VT MERKINTÖJ VARTEN 
- Linjaus ja tasaus rakentajan kannalta 
- Massatalousnäkökohdat 
- Rakenteelliset seikat 
- Siltarakenteet 
- Alustavan rakennusaikataulun 
vaikutus (vuodenajat) ratkaisuihin 
- Työteknilliset näkökohdat 
- Rakentajan mielipide kustannusarviosta 
- Tielainmukaiseen suunnitelmaan tulevien 
. 
	 leiriläjitys-, varamaa- ym aluevaraus- 
ten lpikäynti 
- Foistettavat ja siirrettävät laitteet 
ja rakenteet rakentajan kannalta 
- Yksityistio- ja liittymäsuunnitelmat 
- Kuivatussuunnitolman vaikutukset 
tiealuoen ulkopuolella 
OHJEITA, MS1RÄYKSIA JA KIRJALLISUUTTI 
TEHTÄVÄ 	 VASTUIJOSASTO N:O 
TAS:n ja TAB:n teko 	 6. 
OSATEHTAVÄT 	 N1ERKINTJA VARTEN 
TAS ja TAB tehdään rakennussuunnit-
teluvaiheen lopussa (rakennus - 
suunnittelun toimintavorkon tehtvt 
24 ja 41) 
. 
NEUVOTTELUYHTEY DET 	IOHJEITA, 1 RAYSIÄ J/ KIRJALI Ttl!J1 
n 
TEHTÄVÄ 	 VASTLJUOSASTO N:O 
Ty5pii rustukset 	 7. 
työkohtaiset työsel itykset 
OSATEHTVÄT MERKINTÖJ VARTEN 
- Tm tehtv liittyy rakennussuun-
nitte luvaiheen toimintaverkon 
tehtvn 38 
. 
NE U V OTTELU YHTEYDET 	OHJEITA, M RÄYKSI)LS JA KIRJA[JTS!ILII r 
TEHT"J» 	 VASTUUOSASTD N:O 
Tipiirustusten tarkastus 	 8. 
OSATEHTVT 	 MERKINTJ. VARTEN 
- T'1'5p±±rustusten keskinäinen vertailu 
- Ty5piirustusten ja urakka-asiakirjojen 
yo rt oil u 
- Fiirustusjierkint5jen yksise1±tteisyis 
- Tyi5piirustusten sisä11n tsr11±sy's 
- 	Er'±koir'akentojsta o.tava r'iittvstj 
p ii ru t uk3 ± a 
- Dva':ko 	ikaicu -c jarkevasti oteutet- 
t a vise a 
- Huor - ajtukset eptarkojtuksonmukaisjsto 
oiirustuks±sta ja ositvstavojste 
ITEYDE] 	WHJEITA, M RYKsIA JA KIRJALLISUUTTA 
. 
. 
NE U V OTTELU YHTEYDET 	OHJEITA, MU-R)YKSI JA KIRJAH TLIHTTA 
TEHTÄVÄ 	 VASTLIUOSASTO N:O 
Ur'akoitsijoiden esivalinta 	 1 	1O 
OSATEHTÄVT 	 MERKINTJÄ VARTEN 
. 
- Karkea esivalinta (urakoitsijoidon 
resurssit ja aikaisempi toiminta) 
- Luettelo niistä urakoitsijoista 
joilta pyydetään esivalintatiedot 
- Kyselylornakkeet 
- Karkoat kustannukset 
- Työkohteen sijainti ja yleinEn kuvaus 
- Urakoitsijoille lhetettävt asiakirjat 
- yleinen tiekartta 1 :75000 
- sä ja sadeolosihteet 
- kartta ja pituusleikkaus 1:20000 
- yleiset teknilliset tiedot rakennus- 
kohteesta 
3 - massatyo m 
- maa 
- kallio 
- siltojen lukumr 
- pällysrakennety5t m 2 
3 - rnurskaus rn 
- normaalipoikki.leikkaus 
- Vastausten vertailu ja urakkakilpailuun 
valittavien urakoitsijoiden lopullinen 
valinta 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, FiiÄRYKSIÄ JA KIRJALLISUUUT1A 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTON:O 
Urakoitsijan antamat esivalintatiedot 	 11. 
OSATEHTVÄT 	 MERKINTL VARTEN 
- Liikkenn nimi ym. 
- Tiedot aikisemmista tist ja 
kone u 11 i s t a rn i s a s t e e s t a 
- Selvitys kolmesta aikaisemmasta 
tyst 
Selvitys liikkeen taloudellisesta 
tilasta 
- Johto- ja nmmattihenkil6kunta 
- Muut hydyl1iset tiedot 
- Vnstuksot muihin csi'tty±hin 
kysymyksiin 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MRÄYKSI Jf KIRJALLISUUTTA 
1 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N :0 
Urakointiin liittyvät asiakirjat 	 12. 
OSATEHTÄVT 	 MERKINTJI VARTEN 
- Tarjouspyyntkirje 
- Yleiset sopimusehdot ja sopimusmalli 
- Tarjouskirje ja sen liitteiden kaavakkeet 
- Urakkaohjoima 
NE U V OTTELU YHTEYDET 	OHJEITÄ, M;R;YKsI JA KIRJAI 1 TSHIH 1 
. 
. 
TEHT1V1 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tarjouspyyntöasiakirjat 	 13. 
OSATEHTV2T 	 MERKINTrJJ \!ARTEN 
1. Tarjouspyyntikirje 
2. Yleiset sopimusehdot ja sopimusmalli 
3. Tarjouskirje ja sen liitteiden 
kaavakkeet 
- tarjouskirjc 
- massa- a yksikkhinbaluettelo 
- siltatiden yksikk6hintEluottelo 
- alustava tyaikataulu 
- alustava rahoitussuunnitelma 
- tarj oustakausmal ii 
- työnaikaisen takaukser rncill. 
- takuuajan takauksen mslli 
- vuokrattujen ty6koneiden enimmis- 
vuokrat 
- valtion pät5s, joka sisltä 
valtion ty5maiden huolto-ohjesnnt5n 
- tarjouspyyntön liittyvät iiskirjeet 
- Tvh :n lhettmt erikoisrnrykset ja 
kirjeet 
4. Urakkaohjelma 
5. Työkohtaiset tyselitykset 
- tienrakennustyöt - ty5kohtainen 
ty5selitys 
- sillanrakennusty5t - siltakohtaiset 
työselitykset 
6. Piirustukset 
7. Yleiset ty6selitykset 
- tienrakennustyt - yleinen tys0litys 
- sillanrakonnustyt - yleinen työ- 
selitys 
a. Muut selvitykset 
NEUVO T TEL U YHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTAV 	 VASTUUOSAST(1 N:O 
Urakkalaskenta 	 14 
OSATEHTÄV)ST MERKINTiJ? VARTEN 
- Tutustuminen tyipiirustuksiin ja asia-
kirjoihin sekä tikohteeseen maastossa 
- Rakennuskustannu3ton laskenta 
- Liskysjmykset rakennuttajalle 
- Alustava tVEohjOlrn3 
- Alustava r'ahoitusohjelrna 
- Rakentamisen suunnittelu alustavasti 
- Massa- ja yksikkhintaiL'ettelon tytt 
- Tarjouskirje 
- Asiakirjojen palautus 
- Tarjousvakuus 
- Mandolliset listutkimuksot maastossri 
SI JA KIRJALLISUUTT 
TEHTV 
	 VASTUUOSASTO 	:0 
Tarjou8ton kstto1y 
OSATEHTVT 
	 MERKINTiJ 'JARTEN 
-- Tarlouston vastaanotto a kirjas 
Avaus 
Avousp5ytkirja 
- TarjoListan numepotarkastus 
- M1!uttuv±erl pcstior varta! 1U 
- Muuttuv:.an 'iaitoahtojon vertaUu 
- Tarkastuskortomus 
- Ehdotus urakoitsijan va1:nnaksi 
. 
NE 0 V OTTELU YHTEYDET 	OHJEITA, MURYKsiA JA KIRJALLISUU( 1 
TEHT:•v 	 VASTUUOSASTD NO 
Aluoin halt'iunotto ja esitys tietoimituksen 	16 
pLm1SeKs1 
DSATEHT,VÄT 	 MERKINTJ) VARTEN 
. 
K;so.muksentoimittaan mrminen 
P1.Olu3ettomafl asiantuntijan mrminen 
Vip].Unen kuulutus (TA 	22. 71) 
Tieoluen mittaarninen maastoon 
- aluuno;okatsElrnus 
Arvioinnit 
Maanomistajan suostumukset 
Vuokrattovat aiueet ym. 
K a u p a 
Aikemrykset omistajillo mandollisesta 
puuatoi ja laitteiden poistamisesta 
J:nformointi korvausmenettelyst 
Eniakkokorvaukset (rakennusten poiston 
vaimiatelu) 
Hidt 
Pyykkien siirrot 
Mandolliset tielain 47 	mukaiset toimen- 
piteet 
KateRIrnukset niiss kohdissa, joista 
vahiri gorikorvausvaatirnuksia saattaa tulla 
- kaivot, rakonnukset, kasvihuoneet 
- 
- kivijalat, eristykset, seinien 
halkeamat, katot 
- vksity!stiot, joita k tetn työn aikana 
- mandu patoarnistarpeen varalta rantojen 
katse imus 
- vettyrniseile alttiit paikat 
Esitys tietoimitukset pitmiseksi 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHEITA, MÄRÄY 
. 
0 
. 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:0 
Urakkasopimus ja sen allokirjoittaminen 	 19. 
0SATEHTVT 	 :f1ERKIJTÖ. VARTEN 
1 
. 
Sopimusasiakirjojen teko ja kokoaminen 
1. Sopimus 
2. Yleiset sopimusehdot 
3. Tarjouspyyntkirje ja ennen tar-
jousten jttmist annetut lisä- 
selvitykset 
4. Urakkaohjalma (luvut 1 ja 2) 
5. Valtioneuvosto vahv. normit 
5. Tykohtaisot työselityksot 
- tionrakennusty3t 	- 	ty6kohtainen 
työselitys 
- sillanrakennustyöt 	- 	silta- 
kohtaisot työselitykset 
7. Piirustukset 
8. Yleiset työselityksot 
- tienrakennustyöt 	- 	yleinen 
työselitys 
- sillanr'akonnustyöt 	- 	yleinen 
työselitys 
9, Muut selvityksot 
10. Tarjous 
- tarjouskirje liitteinoen 
- hinnoiteltu massa- ja yksikköhinta- 
luettelo 
- siltatöidon yksikköhintaluottolo 
Urakkasopimukson allekirjoittaminen 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄ,RAYKSIÄ JA KIRJAH TSIIIH FA 
. 
. 
TEHTV 	 VASTULJOSASTO N :0 
Ty5n valvonnan järjestely 	 20 
OSATEHTAVAT 	 MERKINTiJi VARTEN 
- Valvontaorganisaation selvitys 
- Henkilökunnan hankinta 
- Henkilökunnan kouluttaminen 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Yhteydenpito muihin asianomisiin ja 	 21. 
3. henkilön oikeuden valvonta 
OSATEHTV)T 	 MERKINTb3 VARTEN 
Yhteydet 
- viranomaiset 
- tynvaikutuspiiriss olevat 
(mm. minkkitarhat) 
- maanomistajat 
- paikalliset asukkaat 
- teiden, vesivylien ym kyttjt 
- tie- ja liikennelautakunnat 
- laitteiden ja johtojen omistajat 
- poliisiviranomaiset 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET OHJEITA. MÄRAYKSI 
. 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:D 
Urakkasopimuksen yleisten edellytysten 	 22 
valvonta 
OSA TEHT VT 	 MERKINT.JA VARTEN 
- Lakien, asetusten ja viranomaisten 
märyston noudattamisen seuraaminen 
- Urakkasopimustekstiss tai sen liitteiss 
olevien ehtojen valvonta (yleiset 
sopimusehdot, urakkaohjelma) 
- Muiden mryston ja asiakijoissa 
nimettyjen normien tai vastaavien 
noudattamisen va ivominen 
- Urakoitsijan taloudellisen tilan 
seuraaminen 
. 
. 
NE U V OTTELU YHTEYDET 
	
OHJEITA, MÄRYKEI JA KIRJALLISifiITTA 
. 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:D 
Varsinainen rakennustyö 
	 1 24. 
OSATEHT1SV)T 	 MERKINTÖJ VARTEN 
- rlittaustyöt 
- Esi- ja raivaustyöt 
- Kuivatus- ja viemröintityöt 
- .Johtojen ja laitteiden siirrot 
- Pohjanvahvistustyöt 
- LeikkaustyL5t ja penkereiden teko 
- Fllysrakennetyöt 
- Murskaustyöt 
- Luiskien beko ja nurmetukset 
- Istutustyöt 
- Liikennemerkit, ajoratamerkinnt ja 
tien suojalaitteet 
- Työn jlkien siistiminen 
- Sillanrakennus- ym. taitotyöt 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSI JA KIRJALLISUUTTA 
___j 
. 
. 
. 
TEHT.V2 	 VASTUUDSASTO N :0 
Tydennyspiirustuston ja ohjeiden antaminen 	26 
0SATEHTVT 	 MERKINT 	VARTEN 
- Tdennyspiirustusten ja ohjeiden 
ent am non 
- Suunnitelman kriitillinon seuraaminen 
kustennusen ja teknillisten tekijöiden 
kannalta 
- Aloitteet odullisimman ratkaisun 
lytmineksi 
. 
NEU VOl TELUYHTEYOET 	OHJEITA, MSJR)\YKSIÄ JA KIRJALLISLILITTA 
. 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tuloksen mrn selvittminn rni1uksot) 	 28. 
OSATEHTSVÄT 	 F1ERKINTfJA VARTEN 
- Laskutusen perustana olevat :näi't 
- Työn tarkkailua, tilastointia ym. 
varten tarpeolliset mrt 
- Raportointi 
EI 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MÄR1'KSIÄ JA KIRJJU 1 TII(PI 1 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Työn loppuselvitys 	 29. 
OSATEHT)VT 	 MERKINTJJÄ VARTEN 
- Lopulliset rakennuskustannukset 
- Raportti, josta selviö tien lopullinen 
rakenne, minkä laisista materiaaleista 
tie on tehty ja mink1aisissa olosuh-
teissa (vuodenaj at) 
- Selvitys todellisista massamöörist 
- Ovatko 3. henkilön oikeudet hoidettu 
- Lopullinen yhteenveto urakoitsijan ja 
rakennuttajan vlisist taloudellisista 
suhteista 
. 
	 - Raportti työn laadusta 
- Valmisturnisajankohdan rnööritys 
- Raportti työn aikana esiin tulleista 
seikoista, jotka on syytö ottaa huomioon 
tulevia teitä suunniteltaessa ja raken-
nettaessa 
1s 
NEUVOTTELLJYHTEYDET 	OHJEITA, MÄ1R,YKSI1 JA KIRJALLISUUTT 
w 
1• 
TETV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tietoimitus tai pakkolunastus 	 30. 
OSAT E H T 1 V T 	 MERKINTJÄ VARTEN 
Tietoimitus 
- Tielain 38 § mukaan määräyksen tietoi-
mituksen pitämisestä antaa lääninhallitus 
tienpitoviranomaisten tai muun asian- 
osaisen esityksestä 
- Suorittaja: Maanmittausinsinööri + 2 
uskotrua miestä 
- Alkukokous 
- Rakennetaan monikulmiojono, mikäli 
sellaista ei ole rakennustyön aikana 
tarvittu 
- Tiealueen paalutus puupaaluilla 
- Liitännäisalueiden paalutus 
- Tiealueen rajoja leikkaavion kiinteistö- 
rajojen tarkka selvitys 
- Korvaushintojen määritys (jyvityksen, 
käyttöarvon tai haitan perusteella) 
- Mandolliset tilusvaihdot ja yksitvis - 
teiden järjestely 
- Loppukokous ja tietoirnitusmiosten päätäs 
- Aikaisemmin maksettujen korvausten 
tarkistaminen 
- Kirjallinen vastine korvausvaatimuksiin 
- Valitukset Maanjako-oikeuteen ja Korkeim-
paan oikeuteen 
- Lainvoimainen päätös 
P a k ko 1 u n a s t u s t a i. mi t u s 
- Tielain 32 	mukaan tienpitäjä saa, jos 
siihen on erityisiä syitä., hankkia 
käyttöoikeudon taikka omistusoikeuden 
tiealueoksi tai tien liitännäisalueeksi 
tarvittavaan maahan myös siinä 	-iatkuii 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MARÄYKSi1 JA KIRJALLISUUTTA 
. 
TEHTÄVÄ 	 VASTLJUOSASTO N:O 
Tietoimitus tai pakkolunastus 	 3O 
OSATEHTI'VÄT 	 'MERKINTÖJ VARTEN 
jatkoa 
jrjostyksess, kuin on sdetty kiinteän 
omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen 
tarpeeseen 
- Maanmittaustoimitus (maanmittausinsi - 
n5ni + 2 uskottua miestä) 
r 
	- Pakkolunastuslautakunnan (vhintn 
puh.joht + 4 jsent2i) arvioimismenettely 
ja lausunto 
- Muistutukset lausunnosta lninhallituk-
selle 
. - Lninhallituksen ptös 
- Valitukset Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
- Lainvoimainen ptös 
. 
 
OHJEITA, MÄR?YKSI1 JA KIRJALLISLJLJTI 
TEHTVA 
Lopputarka:us je j1ki±ectu 
OSAT E H T V 7 T 
- 	Kats'irnus 
- Ta:uuajan vakuus 
- Lopputrkastuspvtkirja 
- RaK8rntsJan vaatlmuK33c ja •:oirnon 
p i teet 
- J1ktakastus niissä kohdin, jotka 
on jouduttu korjaamaan 
- 	1kitakastuspytäkir'ja 
- Ty 	iyvksminen 
- Tnaikise; vakul!dsn p3iautus 
- Työnaikaisten pidätysten polautus 
N :0 
j: 
'ME:KINT, VARTEN 
. 
NEUVO T TEL 0 '( H TE YO E T 
	
pHJEITA, 	 C\ KIF3 LLUL 11' 
TkL1!OFkaStIJS 	ja 
VASTUL!OSASTD 	N 0 
jlkftarkastus 	 33 ja 34 
o': ATEHTVT MERKINTbJ 	VARTEN 
- 	 Tuujapkatuo 
- 	Fvii'ja 
- 	 ilk.tarkaotus 	niissä kohdin kuin 
s 	on 	aiheellista 
- 
- 	 t\3n 	lopullinen 	iyväksyminen 
Tku'ijon 	vakuuden palautus 
'1 
. 
. 
'!E1JVG F 	ELUYHTEY[JFT OH.JEITA 1 	MfRR, 	!(.SL\ 	KiRuiLLTStILJ 	TAI 

OSA 4.b 
• 	 TIEN RAKENTAMIfJEN OMANA TYÖN 
• 
72. 1969 
. 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Linjavaihtoehtojen vertailu 	 1 	1. 
OSATEHTPV)T 	 MERKINTJ. VARTEN 
- Tm tehtv liittyy rakennussuunnit-
teluvaiheen tehtvn 6 
. 
p. 
OHJEITA, MiRÄYKSI1 JA KIRJALLISUUTTA! 
[TA 
TEHT,V 	 VAGTUUOSASTO N : 0 
Rakntajan kannanotto linjavaihtoehtojen 	2 
vertailua varten 
osATEHrv;T 	 MERKINT 	VARTEN 
- f1assata1ousnkikohdat ja tienteko- 
anciden ottopaikat 
- Rokenn'saikaisan liikenteen jrjesely- 
mandollisuudet 
- 	akennustokni1liset nkkohdat 
- Siltarakonteet 
- Tjin suoritusnkkohdat 
. 
. 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUDSAST[J N:D 
Tielainmukainen ksitte1y 	 3. 
OSATEHTV1T 	 MERKINTÖJ VARTEN 
- Tm tehtv liittyy rakennussuunni-
telman ja tiesuunnitelman laatimisen 
toimintaverkon tehtvn 27 
. 
NEUVDTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MARYKSI JA KIRJALLISUUTTI' 
. 
TEHTÄVÄ 	 VASTIJtJOSASTO 1 N:O 
Tiesu unn ite iman ko koaminen 
OSATEHT)VT 	 MERKINTJÄ VARTEN 
- Tm tehtv liittyy i-akonnussuunni-
telman ja tiesuunnitelman toiminta- 
verkon tohtvn 25. 
[IJ 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RryKsI; JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTAVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tiesuunnitelman 1pikynti rakentejan kannal-j 	5. 
OSATEHTÄVi'-T 	 MERKINTÖJÄ VARTEN 
- Linjaus ja tasaus rakenta»9n kannalta 
- Massata1ousnkkuhdaL 
- Rakenteelliset ueikat 
- Siltarakentoet 
- Alustavan rakonnusaikataulun vaikutus 
(vuodenajat) ratkaisuihin 
- Työteknilliset näkökohdat 
- Rakontajan mielipide kustannusar'viosta 
- Tielainrnukaiseen suunnitelmaan tulo- 
vien loiriljitys, vai'arnaa- ym. alue- 
varauston lpikynti 
- Poistettavat ja siirrettvt laitteet 
------- -- ---------1 --- - 
. 
URYKSIÄ JA KIRJALLISUUTTA 1 
. 
TE H T ) V 	 VASTUUOSASTO N:0 
TAS:n ja TAB:n teko 	 6. 
0SATEHTÄVT 	 MERKINTÖJ VARTEN 
TAS ja TAB tohdn rakennussuunnit-
teluvaiheen lopussa (rakennus-
suunnitto lun toimintaverkon teht-
vt 24 ja 41) 
NE U '10TT E L U YHTEYDET 	OHJEITA, MÄRÄYKSIA JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTAVA 	 VASTUUOSASTO j N:O 
Työpiirustukset ja työkohtaiset työ- 	 7. 
selitykset ______________________________ ________ 
OSATEHTAVAT 	 MERKINTÖJÄ VARTEN 
- Tm tehtv liittyy rakonnussuunnit-
teluvaiheen toimintaverkon tehtvn 33. 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	DHErf\, r'i 	{ 	A 	Ir1ALLI9UJ 
TEHT\L 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tiöpiirustusten tarkastus 	 8. 
MERKINTÖ.J4 VARTEN 
- 	R.:I1isoL 	tkaisut 
- 	vtkn:L11jsot näkökohdat 
r)3ot'/ten ja piir'ustustr3n vorta±lu 
- koskinirien vertailu 
. 
NEUVUTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄRÄYKsI; JA KIRJALLISUUTTA 
TUT,IX 	 IATlIJlflCATfl 	M.fl 
. 
TEHTV1 	 VASTUUOSASTO N:0 
Rakentamisen järjestely TLTS:n ja TLTB:n teko 	10. 
OSATEHTVT 	 MERKINTJ VARTEN 
- Yleiskuva rakonnuskohteosta 
- Työmaan organisaation selvitys 
- Aliur'akoitsijoiden kyttöperiaatteet 
- mitkä työkohteet urakoidaan 
- minklaisjssa osissa 
- Raskaan kaluston mandoli. tarvitsomien 
tienkyttlupien anomusten valmistelu 
- TLTS:n ja TLTB:n teko ensimmist 
rakennuskautta varten 
- TLTS ja TLTB tehdn TVL:n tarkempien 
ohjeiden mukaisesti 
. 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MMRITYKSIÄ JA KIRJALLISUU 
TEHTSV 	 VASTUUOSASTD N:D 
Alueen haltuunotto ja esitys tietoirnituksen 	11 
pitämiseksi 	
- 
OSATEHTVÄT MERKINTÖJ VARTEN 
[1 
. 
- Virallinen kuulutus (Tf\ L 22,71) 
- Tiealueen mitta:minen maastoon 
- Haltuunotto katselmus 
- Arvioinnit 
- Maanomistajan suostumukset 
- Vuokrattavat alueet ym 
- Kaupat 
- Aikamääräykset omistajille mandolli-
sesta puuston ja laitteiden poista-
misesta 
- Informointi korvausmenettelystä 
- Ennakkokorvaukset (rakennusten poiston 
valmistelu) 
- Häädät 
- Pyykkien siirrot 
- Mandolliset tielain 47 	mukaiset 
toimenpiteet 
- Katselmukset niissä kohdissa, joista 
vahin gonkorvausvaatimuks ja saattaa 
tulla 
- kaivot, rakennukset, kasvihuoneet 
- johdot 
- kivijalat, eristyksot, s e inien 
halkeamat, katot 
- yksityistiet, joita käytetään työn 
aikana 
- mand. patoamistarpeen varalta 
rantojen katselmus 
- vettymiselle alttiit paikat 
- Esitys tietoimituksen pitämiseksi 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MÄÄRYK3Iä JA KIRJALLISUUTTA 
. 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Rakennustyn kynnistminen 	 12. 
OSATEHTVÄT 	 MERKINTJ1 VARTEN 
- 	ustumTnon tyLmaahan hyviss ajoin 
- Yktyikchtainon tutustuminen suunni-
tel maan 
- Vhteys suunnittelijaan 
- Tynaap6ytkirjan avaaminen 
- 	LoJ.i 	suunnittelu 
- Olemassa olevien johtojen paikallis- 
taminon ja morkitsominen maastoon 
- T':maan puhelinten ja radiopuhelinten 
hankinta 
- Ealvi.tettvä onko ilmaisia massoja 
saatavissa lhialueilta 
- Onko ljitvsa1ueita saatavissa 
- Työrnaan sähkhankinta 
- Kirjanpidon jrjestrninen paikallis-
teiden ja niiden liittymien rakentamisen 
kustannusten solvittrnist varten 
CTL 	34,85. mom. 92,94) 
- Toimisto-, varasto-ja tyjohtohenkil-
kunnan tarpeen selvittäminen ja 
hrjnkilkunnan hankinta 
- Muonitussuunnitelma 
- Sopimusläkrit 
- Mittaust5iden järjestely ja kynnistminen 
- kor'keuskiintopisteiden tarkistus 
- monikulmiopisteiden kunnon tarkistus 
- yhteisten rnittausrnerkint5jen sopiminen 
- Yhteydenotto tietyn alkaessa ao. kuntien 
rakonnu3viranornaisiin 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSI JA KIRJALLISUUT1 M 
OTTUYEY DET 
	
OHJEITA, MA;sRYKsI; JA KIRALLI3LJUTTA 
TE H T , v ; 	 VASTUUOSASTOI N:O 
Työn jatkuva suunnittelu 	 14 
OSATEHTIVAT 	 MERKINTJ1 VARTEN - 	TLTS:n 	ja TLTB:n 	teko 	akennLskausit- 
tein 	TVL:n 	ohjeiden mukaan - 	Työvoiman 	köyttösuunnitelma - \/uodenakojen ottaminen 	huomioon 
rakonnustyössä - Koneiden 	käyttösLlunnito].rna 	omat 
koneet) - Aikaisemmin 	leadittujen työohjnlmien 
tar'kistarninen - Resurssi ja 	kustannuslaskonnat • 	- Aliurakoitsijoiden - Materiaalin hankintasuunn5telma - Mittaustöiden suunnittelu ja tähtys- 
merkkien esottelun periaattoet - Pohjanvahvistustöiden ja nii±n onnistu- 
misen 	tarkkailun 	suunni;telu - Laitteiden ja johtojen 	siirtosuunni- 
teimat, 	aikataulut 	ja 	työn 	koo'dinuint 
laitteiden omistajien 	kanssa - Läjicysalueidon 	käyttösuunnitelma - Työnaiknisen 	liikenteen jrjesteiyn 
suun n 	t t e 1 u 
. - 	työmaaliikenne - 	yleinen 	liikenne - Laborntoriotarkkai].un 	suunnittelu - Silta ym 	taitotöidon 	rakontamis- 
aikataulu - Täydennyspiirustusten yrn 	töiden 
s u u n n itt ei u - Työmaokckouston 	oitmisen 	suunnitteiu 
jatkuu 
NEUVOTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSlA J; KIRJALL±3UUTTft 
TEHT)V 	 VASTUUOSASTO N:O 
Työn jatkuva suunnittelu 	
1 	
11.. 
OSATEHT)VT 	 MERKINTÖJ) VARTEN 
jatkoa 
- Tsmllinen pllysrakennesuunni-
telma (mistä hankitaan materiaalia 
mihinkin kerrokseen) 
- Työmaatiesuunn itelma 
fl 
1 
NEUVO T TEL U YHTEYDET 
	
OHJEITA, MRiYKSIA JA KIRJALLISIILII i/\ 
TEHTV 	 VASTUHOSASTO N :0 
Ty6uunitelmien toteutuksen ja ty6nedisty- 	i5 
misen seuraaminen 
0SATEHTVTT 	 MERKINTJ VARTEN 
T j 6 suun ii i te 3. mi en toteuttamisen 
e u raami n en 
Raportointi ty6n cdi s t y mi s o s t 
Rakennuspaikalla esiin tulleiden 
nk6kohtion info rmointi työnsuunnit-
t e 1 ij alle 
. 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, N2 R)-YK3i JA KIRi ALLISUUTT. 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO 1 N:O 
Suunnitelmien ja tutkimusten tydentminen 	16. 
OSATEHTVAT 	 MERKINTi3 VARTEN! 
- Suunnitelmien tydentrninen ja tar'ken-
tammen 
- Lismaaper'tutkimukset 
- Parannusehdotukset 
- Työmaan aikana esiin tulleiden 
seikkojen aiheuttamat muutokset 
- Suunnitelmien paikkansapitvyyden 
tarkkailu 
- Materiaalin kytn aiheuttamat 
• 
	
	muutokset rakenteisiin (es±m kivi- 
penkereet) 
[] 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MRYKSIÄ JA KIRJAIITUUTTA 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
Yhteydenpito viranomaisiin, ulkopuolisiin ja 	17. 
3. henkil5n oikeuden valvonta 
OSATEHTÄVÄT 	 MERKINTÖJÄ VARTEN 
Yhteydet 
- viranomaiset 
- ty6nvaikutuspiirissä olevat 
(mm. minkkitarhat) 
- maanomistajat 
- paikalliset asukkaat 
- teiden, vesivylien ym. käyttijät 
- tie- ja liikennelautakunnat 
- laitteiden ja johtojen omistajat • 	- 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KIRJALLISUUTTA 
. 
[J 
TEHTV1 	 1 VT\STUUOSASTO N:O 
Työmaakokoukset ja katselmukset 	 1 	 1 	18. 
TEHTV 	 VASTU'JOSASTO N 0 
Työn loppuselvitys 	 19 
OSATEHTVT 	 [1ERKINTJÄ VARTEN 
- Rakennustyön lopulliset kustannukset 
- Ovatko 3. henkilön oikeudet hoidpttu 
- Raportti, josta selvi, mikä on tien 
lopullinen rakenne, rninklaisista 
materiaaleista tie on tehty ja minkä- 
laisissa olosuhteissa (vuodonaj at) 
- Selvitys todellisista massamr'i.sti 
- Raportti työn aikana esiin tulleista 
virheistä ja muista seikoista, jotka 
. 
	 on syytä ottaa huomioon tulevia teitä 
suunniteltaessa ja rakennettaessa 
fl 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, MÄRÄYKSI JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTÄVÄ 
	
VTUUOESTO 
Varsinainen rakennustyi 
OSATEHTÄVÄT 
	
MERKINTL3 VARTEN 
- Mittaustyit 
- Esi- ja raivaustyt 
- Kuivatus- ja viemr5intftyt 
- Johtojen ja laitteiden siirrot 
- PohjanvahvistustyöL 
- Leikkaustvt ja penkeroiden teko 
- Pä11ysrakonnety6t 
- Murskaustyt 
- Luiskien teko ja nurmetukset 
. 
	 - Istutvstvöt 
- Liikennemerkit., ojoratamarkinnt jo 
tien suojalaitteet 
- Ty5n j1kion siistiminun 
- Sillanrakennus- ym. tnitoty5t 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 
	
OHJEITA, MÄÄRA\'KSIA JA KJRJALLISLJLJTT. 
. 
TEHT.V 
Vnrasto korjamo, hankinnat 
OSATEHTVT 
- Varaston hankinta ja hoito 
- Korjaarno omia koneita varten 
- Hankintatoimi 
VASTUUOSASTO N:O 
21. 
MERKINTÖJ VARTEN 
. 
NEUVDTTELUYHTEYOET 	 OHJEITA, MÄ.RYKSI) JA KIRJALLIStJLJTr 
TEHT;vÄ 	 VASTUUOSASTO N :0 
Tvvki ja sosiaaliset velvoitteet 	 22 
0SATEHTVT 	 1 MERKINTJÄ VARTEN 
- Asuntovounut, työmaakopit 
- Työturvallisuus 
- Ruokailun jrjestminen 
- Yhteydet työvoimaiiranomaisijn 
. 
. 
<JR] ALLISUUTT/ 
TEHTÄV1 	 VASTUUOSASTO N:O 
U1kouo1isten tyt ja siirrot 	 23 
OSATEHTVT 	 MERKINTÖ3) VARTEN 
Korkcajnnitojohdot 
S5hk5- ja puho1inkape1it 
Sähkö- ja puhelinjohdot 
\Jernr'i- ja veijohdot 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	bHJEITA, M RYKSI JA KIRJAllISuUTTA 
TEHTV 	 VASTUUOSASTO N:O 
Tynaikaisen liikenteen järjestely 	 24 
OSATEHTVIT 	 MERKINTÖJ VARTEN 
- Työrnaaliikenne 
- Yleinen liikenne 
- Liikentoenjrjestelyn vaatimat tila-
päiset ticjär'jestelyt 
. 
A KIRJALLISUUTTA 
. 
TEHTÄVÄ 
	
VASTUUOSASTO 1 N:O 
Koneet ja autot 
	
26. 
OSATEHTÄVÄT 
	
MERKINTÖJÄ VARTEN 
- Omat koneet 
- Vuokr'atut koneet ja autot 
. 
fl 
Li 
NEUVO T TEL U YHTEYDET 
	
OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA KIRJALLISUUTTA 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO N:O 
1 	Osaurakat ja niiden valvonta 	
27. 
OSATEHTVÄT 	 MERKINTÖJ1 VARTEN 
- Urakoitavien kohteiden rnrittely 
- Urakka-asiakirjat 
- Tarjouspyynnöt 
- Tarjousten käsittely 
- Urakoitsijan valinta 
- Urakkasopimus 
- Urakoiden valvonta 
- Työmaakokoukset 
- Katselmukset 
- Urakan loppuselvitys 
. 
	 - Loppu- ja takuutarkastus 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M RYKSI1 JA KIRJALLISUUTTA 
TEHT1V2 	 VASTUUOSASTO N:O 
Laboratoz-'iotarkkajlu 	 28. 
OSATEHTVT 	 MERKINT.JÄ VARTEN 
- Rakennusty5n jatkuva laadunvalvonta 
. 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, MÄRÄYKSI JA KIRJALLISLItJI 
TEHT)IV 	 VASTLJULJSASTO N 0 
Rakennustyön lopetustoimenpiteot 	 29. 
0SATEHTÄVT 	 MERKINTÖJA VARTEN 
- Työvoiman irtisanomiset 
- Leinon punku 
- Tien luovuttaminen yleisolle lukon- 
tee lie 
- lopputarkastukset 
- kirjeenvaihdot 
- ptös tien luovuttamisosta yle!-
1 	 selle liikonteelle 
- liikennemorkkien asentaminen 
. 
[1 
NEUVOTTELUYHTEYOET 	OHJEITA, M RAYKSI JA KIRJ/\1 1 ISUUTTA 
TEHTÄV1S 	 VASTUUOSASTO jN:O 
Tietoimitus tai pakkolunastus 	 3O 
OSATEHTÄV1T 	 MERKINT1J VARTEN 
Tietoimitus 
- Tielain 38 § mukaan mryksen tie- 
toimituksen pitämisest antaa läänin- 
hallitus tienpitoviranomaisten tai 
muun asianosaisen esityksestä 
- Suorittaja: Maanmittausinsin86nj + 
2 uskottua miestä 
- Alkukokous 
- Rakennetaan monikulmiojono, mikgli 
sellaista ei ole rakennustyön 
• 	aikana tarvittu 
- Tiealueen paalutus puupaaluilla 
- Liitännisalueiden paalutus 
- Tioalueen rajoja leikkaavien kiinteistö- 
rajojen tarkka selvitys 
- Korvaushintojen mänitys (jyvityksen, 
kyttöarvon tai haitan perusteella) 
- Mandolliset tilusvaihdot ja yksityis- 
teiden jrjestely 
- Loppukoknus ja tietoimitusmiesten ptös 
- Aikaisemmin maksettujen korvausten 
tarkistaminen 
- Kirjallinen vastine korvausvaatimuksiin 
- Valitukset Maanjako-oikeutoen ja 
Korkeimpaan oikeuteen 
- Lainvoimainen ptös 
Pakkolunastustoimitus 
- Tielain 32 § mukaan tienpitj saa, jos 
siihen on erityisiä syitä, hankkia köyttö- 
oikeuden taikka omistusoikeudor, tiealueeksi 
tai tien liitnnisalueeksi trvittavaan 
_____ 	 jatkuu 
NEUVOTTELUYHTEYDET 	OHJEITA, M)ÄRÄYKSI JA KIRJALLISUUTTA 
. 
. 
TEHTÄVÄ 	 VASTUUOSASTO 1 N:O 
Tietoimitus tai pakkolunastus 	 30 
OSATEHTV1T 	 MERKINTJÄ VARTEN 
jatkuu 
maahan myös siinä jrjestyksess, kuin 
on söödetty kiinteön omaisuuden pakko- 
lunastuksesta yleiseen tarpeeseen 
- Maanmi ttaustoimitus (maanmittaus - 
insinööri + 2 uskottua miestä) 
- Pakkolunastuslautakunnan (vähintään 
puh.joht0 + 4 jäsentä) arvioimis-
menettely ja lausunto 
- Muistutukset lausunnosta läänin-
ha1litukslle 
+ 
	
4 
	
7 
LINJAVAH-ITO 
	
TIESUUNNITEL- 	 TYOPIIRUSTUK-E 
SUUN Ni T T 5 	
EHTOJE 
	
MAN K04(OAMI TY0K0HrX(ET 
VE 	ILU 
	 NEN 
	
TYStLITYKSET 
2 	 5 
RAKENTAJAN 	TIESUUNNITV 
R Af< E NN U S TYO 	 KANNANTO lN 	MAN LA'$1AYN- 
JAV.JTOEHTO- 	TI 	kENTAJAN 
J(VERT. VAIH. -NNALTA 
TAS: JA TAB:n 
TE 1<0 
IN0LLA VIIVALLA 
MERKITYT 	TEHTÄVÄT 
LIITTYVAT 	SUUNNITTE- 
LU 	VAIHEESEEN 
. 
8 
TY0PIIRUSTU5Tt 
TA R 1< A 
in 7 
RAKENTAMISEN 
JÄRJESTELY 
TLTS:n 	JA 
TLTB:n TEKO 
ii' 
ALUEEN HAL - 
TUUNOTTO, ESI-
TYS TIETOIMI-
TUKSEN PI'AM 
12 
RAKENNUSTYON 
KAYNNISTAMINE 
TYOOHJELMAN TEKO, TIE- JA RAHOITUSPÄÄTOS O RAKENNLSTION K AY N N 1 5 A M NE N 
R A KEN TA H 1 NE N TYON LOPPUSELVITYS, JÄL-
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